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U ovom se radu, uz kraCi uvod, donose dosad neobjavljena pisma Sime
Ljubica i Franje Rackoga, najveCim dijelom iz sezdesetih godina 19. stoljeca,
koja se nalaze u Drzavnom arhivu u Zadru i Arhivu HAZU u Zagrebu. Niz de-
talja iz njihove mec1usobne korespondencije moze pomoCi u rasvjetljavanju nekih
pitanja vezanih uz njihovu mec1usobnu suradnju te opcenito uz njihovo djelo-
vanje na znanstvenom i kulturnom polju, posebice Ljubicevo. Prepiska ove
dvojice istaknutih znanstvenika koji su pripadali hrvatskoj intelektualnoj eliti druge
polovine 19. stoljeca donosi se u cjelovitoll1 prijepisu.
Kljucne rije6: Sime Ljubic, Franjo Racki, kulturna povijest, historiografija,
XIX. stoljece
U Driavnom arhivu u Zadru i Arhivu HAZU u Zagrebu, u ostavstinama Sime Lju-
biCa i Franje Rackoga, nalaze se pisma iz meclusobne korespondencije te dvojice nasih
istaknutih kulturnih i znanstvenih djelatnika druge polovine 19. stoljeca, koja do sada
nisu objavljenja, a najve6m dijelom nisu niti koristena.
U fondu Ostavstina Sime Ljubica, u Driavnom Arhivu u Zadru,l nalazi se 598 pisa-
ma upucenih Simi Ljubieu ad ukupno 201 osobe Hiinstitucije, a ad kojih veliki dio cine
najeminentnija imena domace i svjetske znanstvene i kulturne javnosti toga doba. Ta
pisma jasno svjedoce a njegovu ugledu i vaznosti u vremenu kada je djelovao, poglavito
a njegovu radu na podrucju povijesnih znanosti i arheologije, te su vrijedan povijesni
izvor koji daje mnostvo podataka 0 Ljubicevoj suradnji sa znanstvenicima i institucija-
ma, a njegovu privatnom zivotu i 51.
Ovaj fond Ciniglavninu Ljubiceve korespondencije i,dakako, najvise je pisama upu-
cenih njemu. Meclutim, niz pisama Ljubieu nalazi se i u Arhivu HAZU u Zagrebu u fon-
du Registratura Akademije. Tu je rijec a sluzbenoj Ljubicevoj korespondenciji 5 Akade-
mijinom upravom, Vladom i Muzejskim odborom iz vremena dok je Narodni muzej bio
pod upravom Akademije. Znatan broj njegovih pisama cuva se i Arhivu Arheoloskog
Dr:i:avni arhiv 1IZ1drll, iond Ostavstina Sime Ljllbica (dalje: DAZ, OSLJ). Ljllbiceva korespondencija nalazi
se 1I klltiji broj 11 i podijeljena je 1I sveznjeve, a svako pismo i koncept oznaceni Sll brojem. Fond Sime
Ljllbiea 1Izadarskom arhivll sredio je Nikola Colak koji je i objavio njegov inventar: Nikola Colak, Inventar
rukopisne ostavstine Sime Ljllbica, Arhivski vjcsllik, sV. 4-5, Zagreb 1961.-1962., sir. 225-262.
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tl1l1zeja u Zagrebll, a vezan je uz njegovlI djelatnost u j\]uzeju, Ljubieeva pisma upuee-
na 1'aznim osobama i institucijama nalaze se po 1'azlicitih a1'hivima i fondovima p1'ivatnih
osoba, a u njegovoj ostavstini cuvaju se samo njihovi koncepti. lako se u zada1'skom a1'-
hivu u njegovoj ostavstini nalazi i 46 takvih koncepata pisama.
U hrvatskoj historiografiji citate iz Ljllbieevih pisama2 nalazimo vee u pisca njegova
nekrologa, Tadije Smiciklasa.3 Od autora koji su se poslije bavili i kOlistili Ljubieevom
korespondencijom navodimo Stjepana Antoljaka koji je donio neka pisma u zbirci Mis-
ecl/mlca i u pregledu h1'vatske historiografije<, Ivana Brliea koji se bavio Ljubieevom kore-
spondencijom s Andrijom Torkvatom Brlieem,5 Milana Skrbiea i Vinka Val('iea koji su se
koristili dijelom Ljubieeve korespondencije obradujuCi Ljubieeve 1'asp1'ave s autonomasi-
ma i baveCi se povijeseu njegova djela Ogledala kll}iie'"uIlC povicsti }ugaslavcllske 1111padllca-
vall}C IIlladeii,
"
Nadu Beritie koja je objavila pisma Ide Diiringsfeld upueena Ljubieu' i Ivana
Pedelina koji u svojemu radu 0 zivotu i ideoloskoj podlozi djelovanja Sime Ljubiea ta-
kode1' 1'abibrojna pisma iz zadarskog arhiva.8
Korespondencijom Franje Rackog koja je dio njegove ostavstine sacuvane u Arhivll
HAZU u Zagrebu, do sada su se bavili mnogi autori.9 Kao najopseznija i najcjelovitija
objavljena je mectusobna korespondencija Franje Rackog sa StrossmayeromlO i Valta-
2 Radi se 0 Ljubicevim pismima iz DrZavnog arhiva u Zadru, osim u radu Ivana Bruca koji donosi prijepis
deset Ljubicevih pisama A.T.Brucu, a koja se nalaze u Arhivu obitelji Brlic u Siavonskom Brodu. Ljubice\'a,
pak, sluzbena korespondencija iz Arhiva HAZU u Zagrebu i Arhiva Arheoloskog muzeja u Zagrebu
koristena je pri izradi rada: TIhana Luetic, Sime Ljubic kao upravitelj Zemaljskoga Narodnog Muzeja u
Zagrebu ad 1867. do 1878. godine, Zbornik Odsjeka za povijesllc znallosti lavoda za povijeslle i drustvelle wallosti
HAZU, sv. 19, Zagreb 2001. str. 215-261. Medutim, ta korespondencija, koja je slroga sluWenoga karaktera,
nije tema ovog rada.
3 Tadija Smiciklas, Zivot i djela Sime Ljubica, Ljetopis jAZU za god, 1897., sv. XII, Zagreb 1898., sir. 150-243,
< S~epan Antaljak, ur., Miscellanea DriaVllOg arhiva u ladru, sv. It.-IV.,Zldar 1950.-1952.,prepisao Anle SlrgaCic,
br, 95, 97-99 i Antoljak, HnJ(ltska historiografija do 1918., knj. II" Zlgreb 1992., sir, 40-76.
5 Ivan Bruc,Deset pisama akademika SimeLjubicaAndrijiTarkvalu Brlicu,Starille, sv.45,Zlgreb 1955"sir,
311-330.
6 Milan Skrbic - Vinko Valcic, Iz doba narodnog preporoda, Oka polemike Sime Ljubica s autanomasima
(1860-1962),Zadarska revija, sv, 10, br. 2, Zadar 1961.,sir. 117-125i Skrbic - Valcie,Ceneza Ljubiceva
"Ogledala"." u svjetJu razvitka nacionalnoga pokreta u Dalmaciji,Radovi Filozofskog filklllteta II Zadnt, sv,
2, Zadar ]963., sir, 170-]95,
7 Nada Beritic,Dalmatinske leme Ide Duringsfeld, Anali historijskog InstilL/la JAZU L/ DL/brovllikL/, sv, ]2,
Dubrovnik 1970" sir. 367-388.
8 Ivan Pederin, Zivot i ideoloski sadriaj u djelu Sime Ljubica,Croatim Christialla Pcriodim. god, 16,br, 29,
Zagreb 1992., sir, 85-125,
9 Vise a korespondenciji Franje Rackoga, njezinu korislenju i sadriaju ddi u: Ivan Erceg, Djelatnost Dra
Franje Rackoga odrazena u njegovaj Korespondenciji, Zbomik Historijskog Illstituia jAZU, sv. 2, Zlgreb
1959" str, 263-288. Vidi i: Ante Culin, Bibliografija radova Franje Rackoga i bibliografija radova a njemu,
Z/Jomik zavodll za pOl'ijeslle ZI1llllOsti istraiimi'kog celltra jAZU, sv.9, Zagreb 1979"str. 323-370,Podaci 0
izdanjima korespondencije Franje Rackog u bilj. 10-22 citirani su prema ovoj bibliografiji A. Cuuna,
10 Ferdo Sisie, Korcsl'°lldellcija Rac'J:i- Strossmayer, knj, I-IV, Zagreb 1928.-1931.
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zarym [)ogisieem.11U cijelosti Sl1objavljena i pisl11aFranje Rackog Ivanl1 l'olocnjaku,'~
El1zebiju Fennendi.inu,13 ]vanu Voncini i Mihovi]u Klaiel1,1<Franl1 Kurelcl1,15Stojanu
Novakovieu,16 Niko]i 1.Petrovicl1 i ]ovanu Sundeoeu,17 zatim pisma upl1eena Rackome
od Vatroslava ]agica,18Petra Preradovica,19 IIariona Ruvarca,2f)niza srpskih knjizevnih i
znanstvenih radnika21 i Luke Zore~.
Sto se tice prepiske Franje Rackoga sa Simom Ljubicem, ncka su pisma vee korisle-
na, au svojim, vec spomenlltim, radovima obradivali Sll ih Stjepan Antoljak i Ivan Pede-
rin.D Medlltim, pisma Sime Ljllbiea oji prijepis, uz ona Franje Rackoga, donosimo u ovom
radu do sada ug]avnom nisu obradivana ni objav]jivana.
Izbor korespondencije Sime Ljubica 5Franjom Rackim naprav]jen je ponajvise zbog
njihova znacenja i vaznosti u nasoj historiografskoj znanosti u drugoj polovini 19. sto-
]jeca. Osim toga, iz njihove je medusobne komunikacije ostala sacuvana poprilicna gru-
pa pisama koja nam se onila vlijednim izvorom za objavljivanje. Naime, od pisama Franje
Rackog lIpucenih Ljubicll sacuvano je svega sest, no u ostavstini Rackog na]aze se 23
Ljubiceva pisma koja su tematski i kronoloski povezana. ]edino su dva posljednja pisma
"izvan serije" Gedno iz 1874. i jedno iz 1893. godine).~
S obzirom na brojnost sacuvanih Ljubicevih pisama upucenih Rackome, iz te kore-
spondencije doznajemo puno vise 0 dje]ovanju samog Ljubica. Sto se tice njihova sadr.zaja,
uvjetovali su ga i polozaji i funkcije Rackoga i Ljubica u to doba. Tako Ljubic najveCim
] I Viktor Novak, Vallazar Bogisie; Franjo Racki, Zbomik zn istorijl/, jczik i krzjiirol/ost srpskog I/aroda, J. odeljenje
5ANU, knj. 25, Beograd 1960.
]2
Pisl1la dra Franje Rackoga, Prosvjeta (Zagreb), god. IV, Zagreb 1896., br. 16" sir. 507-509; br. 17, str. 537-538;
br. 18, sir. 567-569; br. 19, sir. 601-602; br. 20, sir. 634-635.
13 Franjo Lampe, Pisl1la Rackoga Euzebiju Ferl1lendZinu, Viel/ac, god. XXIX, br. 30, Zagreb 1897., sir. 488.
14 II/bilami broj Obzora, 1910., sir. 35-36,40; II/bi/ami broj Narodl/og lista, 1912., sir. 89.
15 Branko Drechsler, Iz ostavstine Frana Kurelca, Grada zn povijest krzjiievl/osti hrvatske, sv. 8, Z1greb 1915., str.
63-142.
16 lvIi/ela 51. Novakovie, Godisl/jice Nikolc (I/pica, 38/1929., sir. 231-281.
]7 Zapisi, god. X, Celinje 1937., sv. XVII, br. 2, sir. 93-96 i god. XI, Celinje 1938., sv. XX, br. 6, str. 364-366.
18 Valroslav Jagie, Spollle1li lIIojega iioota, sv. I i II, Beograd 193011934. i Rudolf Maixner- Ivan Esih, Pisma
Vatroslava Jagiea Franji Rackome, Grada za povijest kl/jiicvnosti hrvalskc, sv. 18, Z1greb 1950., str. 9-101.
19 Milivoj Srepel, Prcradoviee\'a pism", Graila zn povijesl kl/jiicimosti hn.alske, s\'o I, Zagreb 1897., str. 99-239.
2fl Ferdo Sisie, Pet pisama Itariona Ruvarca Franju Rackome, Glasl/ik Istoriskog drtlstVilI/ N01'01Il Sadl/, god. 5,
5\'.2, Nov; sad 1932., sir. 273-277.
2] Viklor Novak, 5rpski naucruci i knjiievnid u prepisci sa Franjol1l Rackim, 2bomik zn istorijl/,jezik i kl/jiic7'I/OSI
srpskog I/aroda, J. odeljenje 5ANU, knj. 26, Beo!,'Iad 1964.
22 Ivo Perie, Pisma Luke Zore Vattazaru Bogisieu, Franji Rackol1l i Vatroslavu Jagieu, Allali 2m'oila zapvvijesllc
ZIlallosli IC IA2U 1/ Dl/brovllikl/, SV. 18, DlIbrovnik 1980., str. 327-337.
23 Z1 svako od tih pisama navodit eu u biljesci gdje se spominje.
~ To su jedina dva sacu\'ana pisma Ljubiea Rackome iz kasnijeg razdoblja. Razurnljivo da pismene
komunikadje u 10m razdobljll nema kao prije, osim dakako sluibene korespondencije, jer su 1I 10 doba
obojica bili u Zagrebll.
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dijelom iz\'jesla\'a Rad.;oga 0 s\'ojem znanst\'t:'nom rildu, lrazi od njega niz usluga 11vezi
s objavljivilnjem svojih radova, nilmjestenjem, rjesavanjem raznih sporova i sl. S druge
strane, 11pismima Franje Raekoga uglavnom nalazimo obavjestenjil Ljubicu glede nje-
gova zilposlenjil u Zagrebu te nekoliko molbi za elanke 11easopisu Knjievnik, kilo i za
prijepise iz mJetaekog arhi\'a.
Najintenzivniju prcpisku ta dvojica hrviltskih znanstvenika vodiJa su u sezdesetim
godinama 19. stoljeea, vremenu kild se formirajl1 najvise kulturne iznanstvene institl1cije
u Banskoj Hrvatskoj i kad nastaju temeljna djela hrvatske histOliografije. Upravo teme
vezane za tu problematikl1 provlaee se najveCim brojem pisama.
LjubiCje u doba njihove prepiske bio zaposlen kilo profesor na gimnaziji u Rijeci gdje
je sluzbovao od 1863. do 1867. godine. Prema Ljubicevim rijeCima, na toj je gimnaziji
predavao "poviest u VI. VII. VIII. staroslavenski u VII. VIII., italijanski u VII. VIII."25Me-
dutim, kada je 1866. osnovana Akademija, a pod njezinom upravom i Narodni muzej,
Ljubic je bio jedna od osoba na koju je Raeki, predsjednikAkademije, iskreno raeunao te
ga je, kilo i Kukuljevic, poticao da dode u Zagreb. Upravo se tada oko Akademije i nekih
kulturnih easopisa formirao krug nacionalne kulturne i znanstvene elite. Kada je rijee 0
tomu novom Ljubicevu angazmanu, nije se radiJo samo 0 objavljivanju LjubiCeve vrijedne
grade iz mletackih arhiva u izdanjima JAZU, vec i 0 zaposlenju u Narodnom muzeju na
mjestu muzejskog euvara.'" Tako je Ljubic u studenom 1867. postao pristav arheoloskog
odjela Narodnog muzeja, doduse s ovlastima euvara, a nesto kasnije je, takoder uz pot-
poru Raekoga, postao i sluzbeni ml1zejski cuvar. Medutim, kroz sve to vrijeme, kilko cemo
vidjeti iz njegovih pisama, Ljubic je koristio svaki slobodan trenutak za rad u mletaekim,
beekim i pariskim arhivima i knjiznicama, dopunjujuCi arhivsku gradu koju je do tada
vec bio prepisao, kilo izvanredni namjestenik mletaekog arhiva, a koju ce mu Akademija
1868. poeeti izdavati.27
Iz tog razdoblja Ljubiceva zivota iz njegove korespondencije s Franjom Rackim
mozemo saznati niz detalja vezanih uz njegovu djelatnost u rijeekoj gimnaziji, odnosi-
ma s tamosnjim ravnateljem i politiekom pritisku dok je boravio u Rijeci. lz rijeeke at-
mosfere, prilieno neugodne za Ljubica, doznajemo i jos neke detalje vezane uz izlazenje
njegove knjige "Ogledalo...", njezinu konfiskaciju i proces vezan uz to.
Zanimljive podatke mozemo pronaCi i 0 njegovu radu u stranim arhivima gdje je
provodio svaki slobodan trenutak dok je bio zaposlen u skoli, 0 gradi koju je prepisivao,
njegova razmisljanja i kritike 0 arhivskoj gradi koja se tad izdavala a koju je on sam vec
pregledao, 0 stranim kolegama iz arhiva i njihovu poslu, 0 izdanjima izvora, samostalnih
djela i rasprava.
25 AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/18. (vidi u prijepisu pismo pod br. 22).
2b 0 Ljubicevu zaposJenju u Muzeju i njegovu djeJovanju u loj inslituciji vidi: LuetiC. Sime Ljubic, sIr. 215-
261.
Zl Pederin, :livol, sIr. 102.
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Trelazak u Za.s'rcb, osnutak Ivluzeja i njcgm'o zaposJenjc u njcl1lu takoder je nas!o
odjeka u njegovil1l pismima. Tako naJazimo neke detaJje i njegove osobne stavove 0 pi-
tanju zaposJenja na mjesto cuvara, odnosno pristava i 0 uredenju Muzeja.
hlkoder se iz svih njegovih pisama jasno vidi koJika je bila vaznost i znacenje Franje
Rackoga u to doba u znanstvenil1l, kulturnim i politickil1l krugovima, jer se upravo nje-
I1lULjubie obraeao s 11l0lbal1la,vjerujuCi u njegovu pOl1loeu vezi sa svim zaprekama na
koje je nailazio u svojel1lu djelovanju.
Franjo Racki je u doba dopisivanja 5 Ljubieel1l vee stekao iznimni politicki i znan-
stveni ugled u Zagrebu pa je sasvim jasno zasto je upravo od njega Ljubie trazio pomoe.
Ne navodeCi ovdje iscrpnije sve njegove aktivnosti iz sezdesetih godina 19. stoljeea, spo-
minjemo sal1lo da je, politicki djelujuCi u Hrvatskom saboru gdje je bio zastupnikom vee
1861.kao izasJanik senjskog kaptola i ClanNarodne stranke, i usko suraduju6 sbiskupom
Strossl1layerom, postao vodeea Jicnost hrvatske politicke misJi toga doba. Osim politicke
aktivnosti, Racki je bio visoko pozicioniran i u drzavnoj sluzbi. Naime, 1863. godine car
ga je imenovao skolskim savjetnikom i nadzornikom pri kr. dalm.-hrv.-slav. namjesnickom
vijeeu. Na toj funkciji ostao je do 1867. godine.
Godine 1864.zajedno s Vatroslavom Jagieel1l'iJosipom Torbarom pokrenuo je i caso-
pis Knjiicunik, koji je okupljao etablirane znanstvenike s raznm polja znanosti vezanih za
hrvatske zemlje, a koji je prestao izlaziti 1866. kada su potvrdena Akademijina pravila.
Uz biskupa Strossl1layera Racki je i jedan od osnivaca Jugoslavenske akademije
znanosti i umjeh10sti, koja je dobila svoju potvrdu 1866.godine, a on je potvrden za njezina
predsjednika 15. travnja 1867. Od samog osnutka Akademije on je vodio sve njezine bla-
gajnicke igospodarske poslove, bio je i nadzonik Narodnog muzeja do 1878.kad se Muzej
odvaja od Akademije, voelio je brigu 0 kvaliteti rasprava koje su izlazile u izdanjima JAZU,
suradivao s nizom uglednih doma6h i stranih znanstvenika itd.
Tijekom cijelog tog vremena pisao je znanstvene i politicke rasprave u nizu easopisa
i novina, strueno i profesionalno, s obzirom na to da je obrazovanje iz teologije, filozofije
i povijesnih znanosti stekao u Beeu i Rimu kod najveCih imena tih struka.28
Raeki je, ne skrivaju6 skJonost prema Ljubieu i divljenje prema njegovu dotadas-
njem radu po stranim arhivima, puno toga uonio za njegovo strucno napredovanje, lakSe
djelovanje, ugled i dostojno vrednovanje njegova dotadasnjeg rada. Njegovom je
zaslugom, kako vidimo iz pisama, Ljubie i izabran za clana Akademije, a on ga je i poz-
vaG da se prijavi na natjeeaj za cuvarsko mjesto u Narodnom muzeju u Zagrebu. Tako-
der je, una toe preprekama glede izbora Ljubiea za cuvara Narodnog muzeja, Raeki puno
uonio da Ljubic dobije mjesto pristava u Muzeju, ali s euvarskim ovlastima, a potom da
bude izabran i za pravog cuvara. Njegova pisma izvjeseuju Ljubica 0 atmosferi medu
akademicima u vezi s izborom muzejskih namjestenika, nakJonosti pojedinih akademi-
28 Antoljak, Hn>atskt7 historiogmjijt7, str. 90-98.
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ka, smjestaju i'vluzeja, kao i 0 prvilll raclnjama koje bi trebalo podl1zeti 11toj novoj znan-
stvenoj i kulturnoj instituciji. 'Llkoder mu nagovjestava i izlazenje njegove grade iz mle-
tackih arhiva, koja je dugo bila ostavljena po strani i cekala neobjavljena. VjerujuCi u Lju-
bicevl1 strucnost, Racki je iskreno iscekivao njegov dolazak u Zagreb.
Ovakvim sadrzajem ta pisma svojim cletaljima i nekil1l osobnim razl1lisljanjil1la Lju-
bica i Rackog l1potpunjujl1 slikl10 djelovanjl1 te dvojice znanstvenika, pogotovo Ljubica,
te ponekad otvaraju pozadinl1 nekih l1ledl1sobnih odnosa l1lec:ll1tadasnjim suradnicil1la
ill rasvjetljavaju neke manje poznate mOl1lente iz njihovih zivota.
Pisma objavljujemo kronoloskim red om i u doslovnom prijepisu.29
Takoc:ler smo u biIjeskama pokusali razjasniti odredene situacije koje nisu jasno
definirane u pismu, a jednako tako i poblize odrediti osobe koje se spominju u komuni-
kaciji Ljubica i Rackog.
29 Intervencije u tekstu lIeinjene su sarno pokraj onih rijeei koje su vee 1IoriginaJu pogresno napisane.
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1. ~)ismo dr. Franje Rackoga Simi LjubiclI, Zagreb 27.XII.1863.
(DAZ, OSLj, sign.: 11/V1I!, br. 368c)
Racki poziva Ljllbic'a na sllradlljllll casopisli "KlljizC7.'nik" i dajc IIHIllcke llpllte 0 tome.
Gospodine!
Pripravljam se od davna, da Vam pisem; a i sada evo vam u kratko njekoliko riecih.
Pongraciea'" nije bilo kod mene, da mll izrucim 1Ipovratku Vase rukopise. Mislim,
da jeli mozete ovdje ostaviti, ako ih hitno ne trebujete; jer nadam se, da eemo jil1tiskati s
Vasom dozvolom budue da je "arkiv" sada u moje ruke doso; Kako? 0 tom pisat eu Vam,
ako privolite na taj priedlog i obznanite mi uvjete.
Nadam se, da: eete peram podupirati nas "KnjiZevnik". Za 1. svezak imamo dosta
materiala, te ee do skora iziei. Mislim da ee Vas zanimati. 'i\rchivalia" neprimamo zbog
prastora; ali clanke strago znanstvene. U epigrafici, archeologii, numismatici, poviesti,
kritici itd ostaje Vam sirako polje. Za tabak dobiva se 20 for u ime nagrade.
Drago bi mi bilo, da mi priobCite izkaz i p°f.~issvojih rukopisa.
Drllgi put vise. S bogom Vas stovalac
Fr. Racki
U Zagrebu 27 Prosinca 1863.
2. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka 10.1.1864.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/1)
Ljubic izvjestava RacKoga a /lekim svojim povijesl1im i arheoloSkim mdovima koji su jos u
rukopisu, a djelu koje je tiskala becKa Akademija, a pohvali T Mommsel1a Ie a svojim radllim pla-
Ilovima i a sta/ljll u rijecKoj gillmaziji /la kojoj je u to doba prednvao.
Presvietli Gospodine!
Gosp. Siamnik31 predao mi je ovih danah Vase precienjeno pismo od 27 prasinca; i
vala Vam hvala na ponude, s kojimi ste me izvolili pocastiti.
30 Vjerojatno se radi 0 Franji PongraCicli (1834.-1899.), profesoru i ra\'nalelju varazdinske h>imnazije koji je
napisao i povijest Ie gimnazije. On je, medlltim, radio jedno vrijeme i na rijeckoj gimnaziji predavajllci
latinski, grcki, hrvatski i njemacki jezik (Anloljak, Hn'i1tskn Itistariogrnfijn, str. 226 i lzvestj~ a kmlj,~"skalll viSem
gi/J/IInzijll II Reri konc~m godin~ skalske 1864/5., Rijeka 1865., str. 20).
3] Rijec je 0 Ljlldevitll Slamnigll (1827.-1907.), svecenikll i profesoru na rijeekoj gimnaziji, gdje je predavao
vjeronallk, zemljopis i hrvatsh Osim toga, bio je i njezin ravnatelj do 1886. goJine, Ie savjetnik senjske
biskllpije. (Antoljak, Hn.ntskn Itistoriografijn, sIr. 414 i lzvc'stj~ 0 kmljevskolll viselll gilllnnzijll II Reci konc~m
godini' skolskc 1864/5., Rijeka 1865., sir. 21).
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Glede moga rukopisil 0 dubrovackoj po\'iestVC koi se opet sada u Vasih ruku nalazi,
rado pristajem da kod Vasi ostane, a jos mi je drazje cuti, da bi druztvo za jugoslavensku
poviest lasno privolilo na njegovo tiskanje, Sto mi dodajete, da Vam obznanim, na koje
bi uvjete pustio ga tiskati od istoga druztva, oprostite toga ja neeu uciniti ponikako; volil11
se sasvim pustiti na ono, sto mi isto druztvo, a Vi navlastito odredite za nagrZtdu. 13udite
uvjereni, da sto bude sve ee me podpuno zadovoljiti; zasto na uno sam dielo radio vise s
pogleda steCisi koju zaslugu pri narodu za jugoslavensku poviest, negoli s uzroka svoje
koristi materialne, Ista je misao probudila umeni vel' odavna znatizeljnost za stalinstvo,
dalmatinsko navlastito, te sam pokupio sve nadpise gereke i rimske tiskane ili neizdate s
namjerom da jih s vremenom, uz obsirno razpisanje i naslikavanje domaeeg pienezoslov-
lja, na svietlo izdadem. Slavni Mommsen razgledao je tu moju zbirku i mnogo iz nje izcer-
pio, te je izvjestje i odvise za me pohvalno polozio Berlinskoj akademiji, ko sto mi je ova
ista izjavila, i kako sam ovih praznikah Citatimogao u Arkivu povieshliekol11 italiansko-
mu33izlazeeel11 u Fiorenzi. A od onda naravno ja sam je poveeao i to bolje razsvietlio.
Ja bi dakle zelio nesto vremena probaviti u Rimu i Napulu, da tamo douCim sto bi mi
joste do po tribe biJo, da ovo arkeologieko moje dieJo dopeJjam do meni 1110gueesavrse-
nosti; te bi onu nagradll, koju bi ste mi Vi odredili za dllbrovaeki rukopis posvetio ovo-
mu putovanju, Isto sam odlllCio bio od toga iztoga druztva prositi i ma koju podporu u
tu sverhu, a Miklosie bez da mu ni rieCireeem 0 toj 1110jojnamieri, potaknuo me je ovih
praznikah u Mletcih, da se obratim prosnjom Beekoj Akademiji znanosti, a da ee mi ova
bez dvojbe podieliti dovoljnu pomoe; no samo da mu uz taj korak javil11privatno, da me
Om bolje u odboru podpol1106 primogne, Zato opet Vam velil11,uvjeti su moji Vasa do-
bra volja, a Sto budete sa mnom blagodarniji, to ee ufam ipak naCina veeu korist iste nase
narodne knjige,
Primit ee te postom moj sastavak 0 Waldsteinu,34 sto mi ga je ove godine tiskala bee-
ka Akademija znanosti. Za nas nema vaznosti, no za opeu poviest i k6 sto mi Jager piSe
na ime Akademije, vazna je knjiga i ponesto riesive vriednosti.
32 To je Ljubicevo djelo "Pm'jest diplomatieka republike dubrovaeke", koje je nudio Kukuljevicu da g" izda
u Arki,,",Meautim, djeloje tekkasnjje tiskaIa]AZUu oblikutrijuraspravau AkademijinuRadII: Oodnosajil1
dubrovaeke s mlelaekom republikom Ija do g.1358, RadJAZU, knj. V,Zagreb 1868.,str. 44-122; Oodnosajih
meau Dubroveani i Mleleani za ugarsko-hrvatskoga vladanja u Dubrovniku, Od g. 1358. do 1526., Rad
JAZU, knj. XVII, Zagreb 1871., sh'. 1-69 i 0 odnosajih meau republikom Nlielaekom i Dubrovaekom od
poeetka XVI. stoljeca do njihove propasti, Rad JAZU, knj. LIll, Zagreb 1880., sir. 94-185 i Rad JAZU, knj.
LIV,Zagreb 1880., sir. 62-159 (Antoljak, Hruatska historiografija, str. 61 i SmieikJas, Zivol i djela, sir. 239).
33 Rijec je 0 casopisu Archivio storicoItatim/Okoji je u 10doba izlazio u Firenzi. Naialosl, svezak za 1863. godinu
u Zagrebu nisam uspjela pronao.
34 Godine 1862. prvtl Ljubicevu zbirku izvora izdala je beCka Akademija u: Archi"fiir KIII/dcoster. Gescll., XXVII
Bd. pod naslovom "Gli ultimi sucessi di f\Jberto Valdenstein narrati degli ambasciadori Veneti". Zil njih je
akademik]ager rekao da spadaju meau najdragocjenije izvore koji su akademiji poslani olkakoona posloji
(Anloljak, Hn'lltska historiografija,str. 52, cit. prema Ljubicevoj ilutobiogrilfiji). Radi se 0 auslrijskom easopisu:
Arc/liv fur osterrcichisclzeGrsclzichtc,kako 10navodi SmiokJils (SmiCikJas,Zivot i djdil, str. 171).
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,Rado bi se primio odmah, da po svojoj snagi poduprem gdjesto "Knjizevnik"; no za
sada ne ostaje mi vremena, jer moram uz oversivanje mojih duznostih, koliko prije pre-
pravit za tisak jedan stari rukopis jos netiskani, od g. 1314, pervo djelo mletacke
knjiievnosti i mletackog nariecja,35na sto sam se bio odavna obvezao. Cim se oslobodim
od te radnje, prouoti eu spise izvorne, sto sam u Mletackom Arkivu sakupio 0 M. An-
tunu Dominisu,3" da na te temelje obsirne razpisem cine ovoga vele znanstvenoga Rab-
ljanina, Spljetskog nadbiskupa, te mislim to dielce, ako Vam ugodi, Knjiievniku posveti-
ti. Dobio sam ovih dana cetiri novca starogercka iznadjena u Kostrieni, spadajuea na otok
nas Korculu, i ova bi rado ra1:':svietlio,kad bi znao da bi Knjiievnik. njihove slike iznio;
bez slikah ani mi se da nema zacina u pienezoslovju. Imam jos nesto vaznih piene-
zoslovnih novosti, i mogao bi stogod 0 tom pisati kad bi Knjiievnik. i slike izdao.3i
Vee sam Kukuljevieu priob60 izkaz i popis mojih rukopisah, no sam jih naravno na
kratko i poversno naznaoo. Mogao bi isto tako odmah i s Vami uoniti, ali ipak zelim da
pop is za Vasbude ponies to barem tocniji, te eu Vam ga poslati kad primim sve svoje ruko-
pise, koje su mi josta nekim dilom u Staromu Gradu, a cekam jih do mala.
Usudjujem se uz ovu prigodu priIoziti dvie rieo 0 nasoj Gimnaziji. Ja se u Rieci nala-
zim sasvim dobra. Osoblje uoteljsko podosta je izobrazeno i uljudno, osim CiCigoja,JO
koi dusevno slab, kvari slogu nesmotrenim i nenarodnim postupanjem, da se tako ne-
mogu6 drugako i ma kojeg ugleda dokopa. Toga radi svak ga od nas zanemara. A za ree
Vam golu istinu, i ravnatelj39 je slaba izkustva i staroga odvee kroja, tverdoglav ko hlid,
35 Radi se 0 spisima koje je Ljubic prepisao u mletarkom arhivu "Scritti in dialetto veneziano neU XIII. et XlV.
secolo". Te spise spominje SmiCiklas, koji pise kako Ljubic u svojoj autobiografiji, kojom se on koristio pri
pisanju njegova nekrologa, ne navodi je Ii ihi gdje stampao (SmiCiklas, Zivot i djela, str. 171). Medutim, S.
Antoljak koji je takoder rabio njegov curicullum vitae, spominje te spise pod nazivom "Fra Paolino. De
recto regimine" iz godine 1313. kao najstarije djelo pisano u venecijanskom dijalektu, te navodi da je taj
rukopis Ljubic ustupio "svomu prijatelju Prof. Musaffiji u Beru, koj ga sve bolje usavrSi i izda u J..eipzigu
god". (Antoljak, Hn>alskahisloriografija, str. 46). A. Musaffia je izdao djelo ali pod naslovom "De regimine
rectoris" 1868. godine (Reperloriu", fOllliu", historiae medii aevi, VIIV4, Roma 2001., str. 511).
36 Gradu koju je u to doba Ljubic skupljao 0 Markantunu Dominisu po mletackim i pariskim arhivima i
knjiZnicama nije, medutim, objavio u Klljiievlliku nego ju je objelodanio sest godina kasnije u obliku dviju
rasprava u Starillallla i Radu: Prilozi za zivotopis Markantuna de Dominis, Starille, sv. 2. Za!,'Teb 1870., str.
1-260 i 0 Markantunu Dominisu Rabljaninu, historicko-kriticko iztrazivanje navlastito po izvorih
mletackoga arhiva i knjiznice arsenala pariZkoga, Rad JAZU, knj. X, Z1greb 1870., str. 1-159 (Antoljak,
Hrmtska historiografija, str. 61-62 i Smiciklas, Zivot i djela, str. 238-239).
37 0 ovom Ljubicevu radu vidi bilj. 40.
38 Jakob Cicigoj, rod om iz Kanala uz Socu, bio je profesor na rijeckoj gimnaziji sve do umirovljenja godine
1889. Predavao je latinski,' grcki i njemacki jezik Oanez Trdina, Bachovi hl/sari i ilirci, SjCL'allja iz l1/o;ih
profesorskih godilla l/ Hrmtskoj (1853.-1867.),Z1greb 1980.,str. 267i lzvestje 0 kraljevskom viSeIll gimllazijl/II
Reci kOllcem godille skolske 1864/5.,Rijeka 1865.,str.20).
39 Ravnatelj rijecke gimnazije u tom razdoblju bio je Antun Mazuranic. Antun Mazuranic (1805.-1888.), brat
Ivana Mazuranica, poznati je hrvatski filolog koji je na tom polju djelovao jos u ilirskim danima zajedno
s Ljudevitom Gajem, kada je bio stvarni urednik Dalliee. Ravnatelj gimnazije u Rijecibio je od 1861.do
1868., a predavao je i latinski jezik u toj gimnaziji. Napisao je niz gramatickih i pravopisnih p,irucnika Ie
citanki za skolu. Objavio je Villodolski zakollik u Zagrebu 1843.,a priredivao je i izdanja starih hrvatskih
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na l11aleslvari pazi a povece i riesive korish propusta ili promasl1je ami 1110ramoda Sl1ti-
mo, zasto tako se i na najmanju opazku ili najdosliednijl1 opreku uzvrija, da ne stedi na
mah uvIiedjati do zla boga u najcutljivije covieCjesvetosti. Svaki nas predlog uzima kao
uvriedu sebi nanesenu, kao da manjka na svoje duznosti, da ni je pazljiv na ured; ko da
11111se dira u prava itd. 10 uzrokuje da se l1citeljine l1sudjuju niekoje stvaIi predsta\'iti 11
siednicah koje trebl1jl1 prieka pobolsanja, i da svak hera napred derzec se povrsnog iz-
punjavanja zakonah i prapisah. Ovdje djaCismiju kao g]ul11ciprikazat se na javno kaza-
liste bez ikoje dozvole, ko sta sam ja opazio na Stjepandan ijavio u siednici, no i to mi nije
ugodno bilo, a to su i najgoIi djaci nasega zavoda. Skora uVliedio se je silno sto smo mu
pi tali, da nam dade sobu, koja je pIije sluzila za uotelje a sada je u rukah posluznika, i da
nam tu stavi malo knjigah za nasu porabu; nalazee se mi sada u niekom hodniku gdje
jako puse ili dimi, kad on dedi za se dvie prostrane sobe; a kad mu se pita koja knjiga,
treba cekati dokle je nadje preko pol sata najmanje. itd.
Oprastite, sto sam se usudio zaderzati Vas sa mozda nepotrebitimi stvari, i molim
Vas, da izvolite i u napreda neuzkratiti mi Vasu milost.
Ostajem Prepokorni sluga
Sime Ljubie
U Rieci 10/1 64
3. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka 28.IV.1864.
(AHAZU, OFR, sign.: XU A, 383/2)
Ljubic poCinje suradl1ju s "Kl1jiievl1ikom" svojom l1umizmatickam raspravom. Pise i a
pripremama za arhcoloska iskopaval1ja u Solil1u po l1aputku Drustva za jugoslavensku povjesl1icu,
kao i a izdanjtl dllbrovacKih listil1a ad stralle istog drustva. Objasl1java problemc aka tiskal1ja svoje
kl1jige "Oglednla kl1jiiL7Jl1e poviesti jugoslavenskc na podueaval1je mladeii" i moli RacKoga za pomoc.
Velecastni Gospodine!
Velib Vam hvala na precienjeni odgovor od g. tek., s kojim ste mi opet blagoizvolili
ponuditi, da stogod pisem za KnjiZevnik: Evo Vam za sada ugibljem jedan kratki sasta-
yak 0 njekih doista zaniemivih pienezih staro-dalmatinskih, sa slikami, koje treba svako-
jako obielodaniti uz isti sastavak..JOTrazit eu mozda jos stogod prepraviti do mala, ko sto
bi ste zelili, te eu Vam poslati za istu svrhu.
pisaca. Jedan je od osnivaca Malice IlirSke (Ljudevil Jonke, Anlun Mazuranic, Enciklopcdija Iligos"n'ijl', sv.
6, Zagreb 1%5., sir. 55 i Iwestjc 0 kraljevskom viscl/l ginmQziju II Reci konccl/l godine skolskc 186415., Rijeb
1865., sir. 20).
.JO To je Ljubiceva rasprava: 0 nekojih pjenezih grckih iz Ol?ka Hvara, Knjiie1!nik, sv. 1, Zagreb 1864., sir. 395-
401 (Anlo!jak, Hrmtska historiografija, sir. 68 i Smioklas, Zivot i dje!a, sir. 190).
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; javi]o mi je Druztvo za jugoslavjansku poviestnicu, da me je sabralo u svojoj glavnoj
siednici, da na ime njegovo podjem ravnati izkopanja na Solinskom zemljistu za
iztrazivanje grobovah hrvatskih kraljevah. Vel'sam istomu druztvu odgovorio, da se rado
plimam toga velevaznoga posla, ali da bi najprije trebovalo prouciti stare spise Arkiva
Spljtskoga, po kojih drzim da bi se tocno upoznati moglo miesto gdje jc uprav Iczao
manastir i qkva Sv. Stjepana. Dodao sam one malo viestih sto sam 0 istom predmctu na
brzu ruku mogao crpiti iz starih pove]jah i iz moga poznanja Solinskoga zem]jista, gdje
sam se mnogo puta za dugo zadrzavao u proucenju onih razvalinah:1 Naravno da za
njekoje vrieme morae bi s]obodan biti od skole.
Drago mi je jako da ee se isto druztvo primiti tiskanja mojih listinah dubrovackih, i
da ee te Vi i gosp. Kuku]jevie dodati jim njekoliko Vasih. I ja jih imam jos njekoliko, koje
sam prosastih praznikah u Mletackom Arkivu pobrao, te mogle bi se priloziti. Nije treba
da mi oznacite uviete; sto vi odredite, to neka bude.
Poceo sam tiskati kod tiskara Mohoviea moje Ogledalo jugoslavjanske Knjizevnosti;
ali po tiskanju drugoga arka radnja se iznenadi sustaviti mora]a. Isti tiskar naruCio je bio
vel' odavna slivaonici Haase u Pragu pismena staro-ciriIska i grcka do 20 funtah, i u isto
vrieme njesto malo pismenah glagoljskih i staro-bugarskih. Haase odgovori mu s prva,
da ee mu sve to pripraviti, kad eto mu stigne ovih dana list od istoga Haase, da mu salje
staro-cirilska pismena, a da ee mu do skora poslati i grcka k6 sto mu je narucio, ali ostala
dva pismena glagoljska i staro-bugarska glagoljska da mu jih poslati ne moze zasto da
nema slivenih, a da kad bi mu jih stiti htio, ne bi mu mogao poslati manje od 25 funtah
od svake vrsti 5 troskom od 140 fl. Pazee Mohovie, da tu se sdruzuje sa velikim troskom,
ida, kad bi mu ipak htio ta pismena naruciti, morae bi puno vriemena izgubiti dok bi mu
ta pismena amo dosIa, zato se je ovih dana obratio na Gosp. Albrechta42 u Zagrebu, kod
koga Vi tiskate KnjiZevnik, da bi mu blagoizvolio i":imprije ili zajmiti ili prodati njesto
malo pismena glagoljskih i starobugarskih glagoljskih, da moze nastaviti vel' zapoceto
moje tiskanje. Sdruge strane ija sam se obratio na gosp. Kukuljeviea, molee ga da bi gledao
dobiti mi ta pismena iz tiskarne gosp. Ora Gaja. No ni ja ni Mohovie jos nismo odgovora
primili. Cega radi prevruee molim Vasu milost, da ulozite say Vas upliv na jednoga ili na
drugoga od tih tiskarah, da bi izvolili i":impIije moguee s postom poslati nam barem jfd:
nu Azbuku cielu veeega formata i tIi Azbuke manjega formata glagoljskih pismenah, i
tako jednu Azbuku veeega formata i jednu manjega formata staro-bugarskoga g]agolj-
skoga pisma, ili kad ne bi mi to moguee bilo, barem tIi Azbuke manjega formata glagolj-
~1 0 ovom putovanju vidi dalje na str. 29 i bilj. 66.
~2 Dragutin (Carl) Albrecht (1824.-1887.) poznati je zagrebacki tiskar koji je 1851. osnovao prvu litograisku
radionicu, a 1857. i tiskaru u zagrebackoj Dugoj ulici (danas Radicevoj). U njoj su se tiskali najpoznatiji
casopisi, knjizevna i znanstvena djela druge polovine 19. stoljeca (Kukuljevicev Arkiv, DOn/obroll,Dragvljub,
Klljiievllik, Svijcl, Heroat, ViL'/lnc,Hrvntska lipn...; Akademijina izdanja te niz naslova Mazuranica, Vraza,
Senoe itd.).
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skih pismenah. I j;l j Mahovic moliti smo Z;l grckiJ pismena, ali ad tih vise ne trebuje
Mohovic, zasto do mala primit ce jih ad Haase. - Oprostitl' aka li se toliko usudjujem
truditi Vas, ali me sama ljuta potrieba na to sili, i znam da Vama barem Albrecht nece tu
Ijubav zaniekati.
Ostajem sa dubokim stovanjem Vaseg gospodstva
Prepokorni sluga
Sime Ljubic
U Rieci 28;1V 64
4. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka 23.111.1865.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/3)
Ljubic pise 0 skolskom dopustu, l10vim Clallcillla za "Knjiicvl1ik", kritici CmCiceva c7allka u
istom casopisIl, 0 jedllolll rimskolllllatpisu i 0 l1apredovalljlllljegova "Ogledala ", Tuii se Ila grube
postupke upravitelja rijec'ke gillll1azije Maiuranica.
Presvietli Gospodine!
Vasim velecienjenim listom ad 14 p.m. izvolili ste mi javiti, da za ovu godinu nijl'
mogucl' da dobijl'm polgodisnji dopust sbog oskudicl' izpitanih uCitelja, tim vl'cma, sto
Yam biase popuniti sest rniesta u Pozl'skoj gimnaziji, ali da sto za sada nije moguce bilo,
valjda ce biti buduce godine. Bog dao i Vasa milost da taka bude, a godinu prie ill poslie
to malo smeta; nego ne bi htieo da mi Karlovacka gimnazija, koja zeli, kako eujem, gor-
njem postati, za buduCu godinu opet zaprieCi put.
Ugibam Yam dva CIankaza KnjiZevnik. Prvi je onaj koi stl' talijanski proCitali lanjske
godine, kada ste u Rieci bill, te ste mi onda kazali, da ga prevedem i da Yam ga posaljem.
Drugi se zabavlja kritikom, najme govorim koju a vidanju spomenika Lanatovih i a izda-
nju listina mletackih u srbskom Glasniku. Oba su izdanja po mom sudu nezrielo izradje-
na, i mislim da nece bez koristi biti oznaciti pomanjkanja, neka sl' u slicnih podhvatih u
buduce opreznije postupa. Izdanje Biogradsko jest uprav skandal knjizevni,43 Kako ce te
43 Te je godine Ljubic izdao dvije rasprave u Knjii''1.'lIikll kojima se krilicki osvrnuo na izdanja Olletackih
izvora, Prva Ljubiceva kritika izasla je u: KlljiiL'Vllik,sv. 2, Zagreb 1865., str. 290-292, a odnosi se na izdanje
Sanudovih Olletackih izvora, koje je skupljalo i financiralo Druztvo za povjesniclI jugoslavensku, a koje je
izdano u Veneciji 1863. godine.lz Sanudovih Diaria,oji se original nalazio u c. kr. knjiZnici u Beeu, a prijepis
u Marciani, izvadio je Valentinelli sve ono sto se lice povijesli JlIznih Sla\'ena i poslao KukllljeviCu koji je
to izdao u V. i VI. svesku svog ArkivlI pod naslovom "OdnoSaji skllpnovlade Olletacke prema JlIzniOl
Siavenom priobCeni u izvadcih iz rukopisnih Ijetopisah Marina Sanuda ad godine 1496. do 1533 (Rapporli
delia repllbblica veneta coi Slavi Meridionali brani tratli dei diarij manoscritli di Marino Sanudo)". U V.
sveskll Arkiva objavljen je ]859. Valentinellijev prijepis Sanllda od ]496, do 1500, godine, a u VI. svesku
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vidjti iz tog sastavka, ja sam radio na iz\'ornikl1 Sanl1lovu+1u Geeu; a svak zna u IVlIetcih,
da prepis Marcianov dosta je pokvaren.
Glede biografije Dominisa ili iztrazivanja 0 staroj Dalmaciji, to bi mi trebovalo vise
vremena, nego Slo mi za sada dopusta liskanje moga dila 0 knjiievnosli jugoslavjanskoj;
ali bm svrsim rukopis za drugu knjigu, odmah eu se plihvatili jednoga od ono dvoje,
posto imam dovoljnogan~teriala vee sakupljena.
Za sada nemam nadpisa netiskanih, slo bi Yam mogao poslali. Mislim da bi vriedno
bilo natiskati u Glasniku pravi fascimile one rimske vojnicke Diplome (honesta missio),
koja se je prekolanjske godine iznasla blizu Broda, te ju Brlie u Nazionalu dao tiskati, al
ne tocno, a ja sam ju snimio iz originala, te bi Yam mogao poslali. Onakovi spomenici
vrlo su riedki a od velike vaznosti. Pomnjivo sam procitao prvi Clanak Knjiievnika od g.
Crnciea, kim nas je obdario dragocienjenim spomenikom Zvonimirovim;'5 te sam ga
mogao spomenuli u mojem dielu sto se liska. Ali glede onih nadpisa rimskih, tu je Crnoc
jako p°gIiesio u najprostijih stvarih. U prvom nadpisu, prvi redak XVI. VRB., nemoze
VRB. drugo znaCiti nego Cohors Urbana, ali XVI Cohorti Urbane nije ikada bilo izim za
Vitellia i to za cas, dakle mora se citati ili XIV ili kako Kandler XL - Protectores bili su ~
dinito vojnici tielesne straze cara ili velikih dostojanstvenika - Konstantin Veliki izza
pobiede nad Masencijem ukinuo je sasvim Cohortes sve, dakle ovaj nadpis spada na
prednje doha.
- Aono Cuibius miestoC(ajus) Vibius;tako D. Moppig, miesto D. (iis)M.
Arkiva (1863.) od 1501. do ]515. godine. Sve je to objavljeno i kao posebna knjiga tiskana u Venecijji pod
naslovom ESI'°siziolledi rapporti fra la Repp"blica Veneta e gli Slavi Meridionali, brani tratti dai diari di Marilla
SO/wtoesistenti lIell' i. r. Bibliatecadi S. Marco 1496-1533. Volume I. 14%-1515. Venezia, 1863. GJavni Ljubicev
prigovor bio je usmjeren na kronoloske pogreske koje su nastale radi toga jer Valentinelli nije usporedio
mletacki prijepis s beekim orginalom, a bilo je i tiskarskih greiiaka. Unatoc tome Kukuljevic je nastavio 5
izda\'anjem Diorio kako ga je priredio Valentinelli u; Arkiv, sv. VIII, Zagreb 1865. i sv. XII, Zagreb 1875.
Druga Ljubiceva kritika izasla je u istom broju Klljiicvllika (Knjiicvnik, sv. 2, Zagreb 1865., sir. 292-299) a
odnosi se na Safarikove mletacke spomenike koje je on prepisao iz mletackog arhiva, a koji se odnose na
povijest Srba i ostalih )uinih Slavena. Njih je izda]o Srpsko ueeno drustvo pod naslovom: Srbski istoriski
spomeruci mletaekog arhiva. Prepisao dr.). Safarik (Monumenta Historica Serbica Archivi veneti), Glasnik
Druitva Srbske Slovesnosti, sV.X, Beograd 1858., str. 1-158; sv. Xl, Beograd 1859., sir. 317-462; sV.XII, Beograd
1860., str. 1-396; sv. XIlI, Beograd 1861., str. ]-282; sv. XlV,Beograd 1862., sir. 1-232; sv. xv, Beograd 1863.,
sir. 139-248.
.J-! Rijee je 0 djelu Diarii mletaekog povjesnieara Marina Sanuda m\. (1466.-1536.). Sanudo je napisao povijest
rodne Venecije. Bio je Clan mletaekog Velikog vijeca, te nakon sto je, osim ostalog. napisao djelo 0 najstarijoj
povijesti Venecije(Deoriginc,situ et magistmtiblls urbis Velletac) i opisao iivote mletaekih duideva (Vitae
ducum VCIlctorum), postao je i sluibeni historiear Mletaeke Republike. U tom svojstvu nastavio je pisati
kroniearske zapise pod naslovom Diarii. U 58 omasnih svezaka, 5 oko 40 000 stranica teksta, Diarii
obuhvacaju razdoblje od 1496. do 1533. Tu je registrirano sve sto se svakodnevno govorilo i radiJo u
mletaekim vije6ma. Zbogobilja i vjerodostojnosti grade, Diarii imaju izuzetnu vrijednost za povijest nasih
krajeva na prijelazu XV. u XVI. st, a izvatke koji se tieu povijesti Juinih Slavena objavili su Kukuljevic,
Valentinelli, Mesic i Racki (Miroslav Kurelac, Marino Sanudo, Ellciklopcdija jugoslQilije, sv. 7, Zagreb 1968.,
sir. 136).
45 Radi se 0 clanku Ivana Crni'ica "Krcke starine" u kojemu je objavio citanje Baseanske ploce. Clanak je
izasao u: Knjii(rJllik, S\'.2, Zagreb 1865., str. 1-23 (Smiciklas, Dr. Ivan Crneic, Ljetopis jAZU za god. 1897., sV.
XII, Zlgreb ]898., sir. 244).
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(imibus) Oppib [I,ILl; a Maxima prczime Aurelje, da znaCinajstaJiju kcer itd. Kad bi ste
privolili na to, mogao bi popraviti one nadpise, i maIko obsirnije raztumaCiti jih, buduc
su dosta vazni.
Do malo dana izaCice prvi komad moga diela.-16Zelio bi da ga prosudi Knjizevnik
odmah, ali da bude to iz vieste ruke, Vase ili /VIesiCeve;bio tako j najstrozi i najnepo\'olj-
niji sud.
Tiskar Mohovic dosta mi je dao posla, da ga do svrhe do~eran, a sve to, jcr sam mu
pol troska vec u pocetku tiskanja izplatio bio. S druge strane i ja sam material podvo-
struCio. Mislio sam s prva samo kratki pregled politicki predstaviti; ali su me poslie svie-
tovali, da ga razsirim zato sto nemamo jos knjige, gdje bi se ukupno obraz politicki jugo-
sJavjanstva sagledati mogao, te da se bude moglo barem za sada u isto doba i toj nuzdi
doskoCiti.
Upravitelj ovih dana poziva mene i Bakotiea47iznenada i posebice da citamo dopis,
sto ste mu upravili, najme da nas potakne pitati potvrdjenje nasega sluzbovanja, posto
smo prosincem savrsili treeu godinu. Najprije zapita nas, jedali smo mi privatno pisali u
Zagreb i tako prouzrokovali taj dopis. On misli da sam Vam ja pisao i us lied toga, da ste
Vi taj dopis odaslali. Trazi on dakle od nas da polozimo moJbenicu, sto malo prije nije
iziskivao od PongraCiea, nego je sam sluzbeno predlozio, k6 sto i stoji u sluzbenih pro-
pisih. Mi smo dakle odluCili ne poloZiti ikoje molbenice glede te potvrde, makar nebili mi
nikad potvrdjeni.
U ostalom za ree Vam svu istinu, gosp. /VIazuranie ponasa se ne samo s narni nego i
sa ostalimi uCitelji tako surovo i neotesano kako da smo mu sluge, cienee puno vise Le-
mutha nego nas. - Bit ee te opazili u zadnjem zapisniku nasem iz~erivanje Stefaniea i
mal da ne Milovoea.J8 s uzroka sasvim nedostatna i netemeljita. Onaj slucaj, kad bi do
javnosti dosao, doista bi osramotio ovu gimnaziju. Mislim, da se nije nigdje ni eulo ni
vidjelo, da upraviteJj srnie otvoriti list upravljen na ma koga djaka postom. A sto je pako
taj list uzdrz.ao? Stvar zaista, koja djaka niom ne okrivljuje. Sam je upravitelj predlozio,
46 Radi se 0 izlazenju iz tiska njegova djela: Ogledalo knjiiL'Unepoviesti jugosIavenske na podllcavanje mIaddi.
Djelo je izaslo 1864. godine, a Ljubic je u njemu obradio, uz povijest jugoslavenske knjizevnosti, i politicku
povijest jUZnoslavenskih naroda ad njihovih najstarijih poeetaka. Tako opisuje slavensku povijest do druge
polovine 9. st., hrvatsku do 1382., srpsku do 1571., bosansku do 1527., hercegovacku do 1566., i bugarsku
do 1861. (Antoljak, Hrvatska IJistoriografija, sir. (6).
47 Ljubicev kolega na gimnaziji u Rijeci bio je Antun Bakotic. Antun Karlo Bakotic (1831.-1887.) bio je fizicar
i knjizevnik. Nakon zavrSene gimnazije u Splitu, studirao je matematiku i fiziku u Veneciji. Kao profesor
radio je u Kopru, Rijeci (1861.-1867.), gdje je predavao matematiku i fi7Au, zatim u Sibeniku i Zadru.
Suradivao je u KnjiiL'Unikll, IzvijeStima splitske ginlllazije j Iskri. Napisao je pripovijest iz bosanskog zivota
Raja u duhu osloboditeljskih teznji svoga doba (/akS.1Ravlic, Antun Karlo Bakotic. Enciklopcdija lligosiavijc,
sv. 1, Zagreb 1955., sir. 295 i Izvestje a kraljcvskom visem gilllnaziju u Reci kOllcelll godindkolske 1864/5., Rijeka
1865., sir. 20).
4<> Simun Milovac iz Dubasnice na Krku bio je ucenjk IV. razreda rijecke gimnazije. 0 razlozima izbacivanja
iz skole u izvjestaju za tu godinu neOla nikakvih objasnjenja (lzvestje a kraljL'Uskom visclII gilllllaziju 1I Reci
koncelll godille skoIske 1864/5., Rijeka 1865., str. 32).
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dil ?tefilnieil, dvisto milnjc kriVil,Odmilh sc izgoni, il drllgogil villjda do milIa; il njcll1u se
oprieti ne smie nitka, a Cimse izdaje kao svemoean, te navlastito sada, kad mu je Politika
Prazka sasvim pomutila vidik. Mislim da Namjestn. vieee ncee nikako odobriti onaj zapis-
nik, nego jos dil ee lIkoriti nasilnu strogost, i nasu podlost. Sreea da mu je jos godinu do
pensije. Poviestnica gimnazijska imal ee predmela 1Inilprieda i od njega dosla. Za ziviti
s njim u miru morao sam se podvezati, da eu slogod pisati Zil bllduCi program; no za
njega su Oalmatinci izmetiste, k6 sto on i samil mu zena visekrilt su izustili. - Oprostite,
sto usudujem pisati Vam takove sh'ari. -
Zapoviedite mi u sto mogu; a ja ostajem Vase milosti prepokorni sluga
Sime Ljubic
U Rieci 23/3 65
PS. Oopustite da Vam se radujem na zadnju odliku sto ste plimili:9 Naimenovanje
Jurkovicevoso bilo je ovdje primljeno sa rados~u.
5. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka 8.IY.1865.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/4)
Ljubic izvjestava RacKog 0 procesu vezal10m uz zapljellll I1jegova "Ogledala".
Presvietli Gospodine!
Usudjujem se Vasoj milosti podnieti na znanje ono sto se dogodilo glede moje knji-
ge odkad ste odputovali iz Rieke, te zaprositi Vasu pomoc.51
49 Posljednja poeast koju je Racki primio do Irenutka kada Ljubic piSe ova pismo jest imenovanje apostoJskim
protonotarom od strane pape Pia IX. (Antoljak, Hma/ska historiografija, str. 94).
50 Radi se 0 Janku Jurkovicu (1827.-1889.) knjiZevniku, prosvjetnom i kulturnom radniku. ZavrSio je studij
prava u Zagrebu i klasicnu lilologiju u Becu. Bio je suplent u Zagrebu, i prolesor u Osijeku i Zagrebu, te
perovoda Hrvatske dvorske kancelarije u Beeu (skolstvo), clan kazalisnog odbora, kao i Clan JAZU od
osnutka. Godine 1865. izabran je za drugoga zemaljskog skolskog nadzornika za Hrvatsku i Slavoniju, a
1867., nakon sto je Racki razrijesen te duznosti, ostaje sam na toj lunkeiji. ad 1874. inspektor je srednjih
i puckih skola na istom podrucju (Marin FraniceviC,E/1ciklopedija jllgoslavijc,sv.6,Zagreb 1990.,sir.622i A.
Cuvaj, Grada za povijest skolstva, sv. 5, Zagreb 1910., sir. 109 i 243).
51 Cijeli slucaj oko zapljene Ljubiceve knjige "Ogledalo..." koja je tiskan" u Rijeci u tiskari Emidija Mohovica
1864., detaljnije je analiziran u S. Antoljaka (Hrva/ska historiografija, str. 65-66) i T. SmiCiklasa (Zivot i djela,
sir. 187-188). Radi se 0 aleri u kojoj su po nalogu drzavnog odvjetnika Gradica bili zaplijenjeni gotovo svi
primjerci toga Ljubiceva djela u Irenutku kad je izaslo iz tiska i pocelo se proda"ati po rijeckim knjiZarama,
zbog toboznje povrede javnog morala u vezi s jednom krivo interpretiranom LjubiCevom izjavom. Ta je
alera, u kojoj iz straha od reakcije Narodne stranke, ipak nije prowden sudski postupak protiv Ljubica,
zavrsila na kraju pozitivno za Ljubica i vraceni su mu svi konfiscirani primjerci. Slucaj je dosao i do
ministarstva policije u Beeu, a prepisku 0 tome sa Selomzagrebacke policije objavio je Aleksa Ivic u: Arruvska
grada 0 jugoslavenskim knjiZevnim i kulturnim radnicima, knj. 1\; Zborllik za is/orijll. jezik i klljiicvllost
srpskog Hnroda,II. dio, knj. IX, Beograd 1935., sir. 400-402. U tim policijskim izvjestajima, kako naglasavaju
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PokJe Ka\'ie, k6 5tOVam je pOZl1ato,u siednici ovdjesnjega sud. stoIa, da se odbaci
hJ:zbaGradieeva,52 bio sam pozvan, cia maiko obsirnije raztumaeim moje misli nalazeee
se u obtuzenom 1.5. (?), a Gracli [I,TL.] se uzclao da eu se mozda tu poniesto zaplesti i
bolju mu pliliku pruziti za utvrditi, sto je izvesti kanio. Vee13 svibnja moja razjasnjenja
lezala su na Stolcll Graclieevu, ali on, akoprem visekrat od presv. Sepiea53ponlltkan, nije
odgovora dao ~a do veeeri l.alipnja tek. - Kavie je medjutim odputovao bio u Granicu
za sluzbene poslove, a stvar prodje u ruke Keomley-a. Ovaj dakle 2lipnja prouei stvar, i
sastavi predlog opet da se zabaci tuzba Gradieva [I,TL.], te tako bje rieseno sliedeeega
dana t.j. 3.a lipnja. Kazu mi, da je u toj siednici htio g. Cepulif'" dodati jos puno svojih
razloga za poduprieti Keomleyev predlog, ali da ga je Sepic obustavio, neka se ne rekne,
da se je meni naklonu. Gradic ipak nezadovoljan tim riesenjem, pozvao se je na visji sud.
stol u Zagrebu, te ee se akta sva poniedjeljkom 12 tek.lipnja tamo odpraviti. Mogao bi se
nadati, da, posto je za me DrZavno Redarstvo i sud sudbeni ovdiesnji stol sa dva razliena
referenta, stvar nece naiCi na veliki odpor i 1IZagrebu; ali bi siguran 0 dobrom uspiehu
bio, kad bi se Vasa milost izvolila zauzeti za me s kojom preporukom na predsiednika i
referenta kod tamosnjega visjega sudbenog stoIa, neka bi se ta stvar riesila eim prije i
povoljno za mene, s odobrenjem ovdiesnjega riesenja. Ako to uCiniZagrebaeki sud, stvar
bi se tim konaeno riesila. DrZim za stalno, da jedna Vasa riee mogla bi riesiva biti u ovom
za me jako pogibeljnom casu. - Ako viditi uz pregodu i g. Kukuljevica, molim Vas,da mu
reeete, da izvoli i on za me koju riee dodati.
Oprostite na moju smielost, i zadovoljite se sada navlastito neuzkratiti mi Vasu milost,
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M. Skrbic i V.Valeic, vide se pravi razlozi zabrane Ljubiceva djela. Naime, u policijskim se izvjestajima ta
knjiga naziva "agresivnom slavenskom brasuram", a njezina autora "egzaltirani Slaven" koji je tu napisao
da su "Hrvati i Juzni Slaveni vec skora sest stoljeca potCinjeni germanskim barbarima" te da napada
zagrebaekog nadbiskupa Haulik.l sto je "umjesto nacionalnim stremljenjima privrien prijestolju" (Skrbic
-
Valeic, Geneza, sir. ]92).
S2 To je tadasnji drlavni odvjetnik u Rijeci Gradic.
53 Anzelmo SepiC, savjetnik zupanijskog stoIa u Rijeci, aktivan clan rijeeke Citaonice do 1867. kad napusta
Rijeku i odlazi u Zagreb (Trdina,BacllOt'i Ill/sari,sir.282).
5-J Avelin Cepulic (1820.-1869.) viSe je puta bio zastupnik Rijeke na saborima (ad 1848.), sudac, publicist,
politiear. U skolskoj politici predJagao prihvacanje francuskog jezika umjesto njemaekog (1861.). lako
protivnik Beea,prikJjueujese 1863.Samostalnojstranci Ivana Mazurani"a (frdina, Bac/rovi /rusa/'i,sir.268).
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6. I~ismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka 28. VII.l86S.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/5)
Ljuhic izvjescuje RacKoga 0 sporu veZaJlOlIl za njegovo "Ogleda/o" i lI10li ga za pOn/oe II vezi 5
til11 s/ucajelll.
VeJecastni Gospodine!
Dobio sam Vas velecienjeni list, koi me ponesto utiesi kroz ovu preveliku nesrecu,
koja me preko svake nade dopade. Ovdje se je bez i ma koje dvojbe drialo da ce banski
stol jos slobodnije postupati od rieckoga suda, a kad eto zlobnici sve pokvarise. Cujem iz
dobroga vriela, da je sve muka Ante Maiuranica radi pravopisa, koji svaki dan se sastaje
s Gradiom [I,TL.] od 2-3 p.p. u Citaonici na tajne dogovore, te je vec ne samo meni no i
drugim rekao, da svega toga ne bi bilo, da sam pridriao u knjizi njegov pravopis; a vidilo
se da njegova dopisivanja u Zagrebu bila su prosastih danah cestija negoli prije.
Kaiu mi da je javno u Kavani rekao Gradi [!,TL.], da moram odmah suspendiran
biti od moje sluibe, stvar koja mi skrajnju smetnju prini.
Prof. Mesic, koj me obaviestio 0 svem, sto se dogodilo kod banskoga stoIa, obodri me
da podnesem priziv na stoI sedmorice proti riesidbi banskoga stoIa, a da zamolim g. odvi-
etnika Mrazovica,55 da mi sastavi doticnu prizivnu radnju. No pise mi MesiC, da ce on
odputovati iz Zagreba na kupelje jutrom 29 tek., da ce prije odIazka preporuCiti me g.
Mrazovifu i 0 svem obaviestiti ga; a da posto njega nije u Zagrebu da se obratim na Vas,
da Vi izvolite se pobrinuti, da spisi potrebiti za otu radnju prizivnu dodju u ruke odmah
g. Mrazovicu, da mu bude moguce pak tu radnju svrsiti i poslati mi ju u podobno vri-
eme. Molirn Vas zato da se zadostojite odaslati g. Mrazovicu Cim prije na kucu iIi kamo
bude ugibani list, i vi Vasom mogucom riecju obodriti ga, da radnja bude savrsena, i u
vrieme meni poslana. Motiva banskoga stoIa su sasvim smiesna; preokrenuo je na svoju
sve sto je riecki izveo za me. Ovi sudd vec su se dogovorili, da ce primiti priziv, posto
iztraga nije od La nego od 2.a suda odredjena bila.
Glede statutah, ili cu Vam jih poslati sa Jurkovicem, Hiako riesenje stoIa sedmorice
ne dogodi se prije zakljuck.:'1skole, sam cu Vam jih donieti; jer mislim u ovom slucaju
doti glavom u Zagrebu, da pomognem mojoj stvari. Kaze mi prof. Mesic, da je predsied-
nik Zidaric na odpust, i da bi dobro bilo, da priziv ne dodje u Zagreb prije njegova pov-
ratka.
55 Matija Mrazovic (1824.-1896.), politicar, pravnik i publicist. U doba apsolutizma izdavao je 5trucni Casopis
Prnvllik. God. 1861. biran je u Hrvatski sabor. Clan je Narodne stranke, a 1865.-1866. njezin je j stvarni
voda. Europski publicitet stekao je u sudskom procesu protiv bana Levina Raucha zajedno 5 Vonanom i
MiskatO\'icem (Ellciklopcdija lcksikogrnfskog zavoda, SV.5, Zagreb 1961., str. 291).
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Stavljajuci svu nadu u Vasoj s\"t:'mocnoj obrani i upliva, l1101il11Vas poniino, da me u
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7. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka 12.VIII.1865.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/6)
Ljubic traii pomoe od Rac'kog u vezi s povratkom konfisciranih primjeraka njegova "Ogleda-
la". Zali se i na poostrenje zapovijedi 0 pravopisu, kao i na koleru koja je zahvatila Mletke.
Precastni Gospodine!
Primio sam i zadnje velecienjeno pismo od 6 kot, kim ste me obznaniti blagoizvolili,
da, ako mi se ne bi vratili konficirani otisci, obratim se na drzavno Nadodvjetnictvo u
Zagrebu.
Posto odvjetnik Gradi [!,T.L.]jos do danas neee da mi izjavi amnestiju (koju je pri-
mio sluzbeno jos 4 tek. mies.), kad u drugih krunovinah bezodvlacno se 0 tom radilo, to,
ako i ne pazim na uno sto on govori po gradu, vee mi dosta kaze, da ne misli vratiti jih,
ako ga ne prisili koja visja zapovied; zato prihvativ i uvaziv odmah Vassaviet, danas sam
se postom obratio na drzavno Nadodvjetnictvo u Zagrebu, molee ga da se dostoji nare-
diti odvjetniku rieckomu, da mi konficirane otiske povrati. Molim Vas,dakle, da izvolite
potaknuti g. Celebrina na ugodno i priesno obavljenje toga posla.
Referent Kavie kaze mi, da je skoro i sudbenomu stolu doglasena bila amnistija, i da
on misli kao referent predloziti sudu glede knjigah, da se sada pusti redarstvu s njimi
raditi sta hoee. Uzapeenje nije poteklo od strane redarstva, te njeki rnisle, da je to Kaviee-
vo mnenje sasvim nezakonito, i da prepada riesenje samomu sudu. Redarstvo dopustilo
je s prva, da se moja knjiga razdade; ali jako dvojim, da ee mi ju sada bez visje odluke
slobodnu pustiti. Sto bude u toj stvari, odmah eu Yam javiti, tim veee sto po sudu njekih
morao bi odmah utok uciniti na Namjestnicko Vieee.
Opet nam je stigla poostrena zapovied glede pravopisa, najme da se ne smie i ma sto
tiskati drugCije nego sa skolskim. Ako ta zabrana stoji i za Knjiievnik, onda naj moj clanak,
sta je pri Vami, neka se tiska bezimeno. 5 otim naravno stavljaju se to veee zaprieke raz-
vijanju Knjizevnosti. Cudna je stvar da to se radi pod piesnikoll1 i knjiievnikoll1 kan-
celaroll1!56
56 Rijei' je 0 odredbi kancelara Ivana 1I1azuranica odnosno Naredbi Dvorske kancelarije iz 1862., a koja je
najostrije ponovljena 1864.,da se IIs\'im hrvJtskim skolama koje pisu latinicom treba upotrebljavati jedan
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; Gospodinom VlIkasovicem57 poslati Cli Vam zi1konike. Neznal1l hoce me koleri1 pustiti
II Mletke, gdje zelim nastaviti moja iztrazivanja, te bi mogao ovrsiti i prepise urote Zri-
nijeve za presvietloga Strossmayera.58
Ostajel1l harnostju i stovanjel1l Prepokorni sluga
Sime Ljubic
U Rieci 12/865.
8. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Mleci 2UX.1865.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 38317)
Ljubic pise Rac'kome 0 svojim neobjavljenim izvorillla za povijest Dallllacije, 0 pripremi drugog
sveska "Ogledala", 0 distribllciji toga njegova dje/a, 0 mdu 1I1I/letac'ko11l arhivll i gradi koju prepisllje,
0 vrijednosti IIIletac'kih krollika i ljetopisa te 0 svojell/ boravku 1I Soliml u vezi s istraiin1lljelll grobova
hrvatskih kraljeva.
Velecastni i Milostivi Gospocline!
Velecienjeno Vase pismo oel 25 ko!. primio sam poslie moga povra tka iz Dalmacije, te
nisam u stanju bio sasvim pogoeliti Vasoj zelji. Gleele zakonikah elalmatinskih vec sam
prije ocllazka priredio bio smotak njih, i ostavio ga Gosp.u Upravitelju, cia ga dade Gosp.u
Jurkovicu za Vas. Sto se pako tice nepriobcenih spomenika odnoseCih se na odciepljenje
Dalmacije od trojeclne Kraljevine, bio bi Yam stogod poslao, da sam se nasao u Rieci za
bavljenja [!, T.L.] g. Jurkovica; ali za pobrati sve te spomenike koi uno sjaset njih svat-
kovrstnih sto imam, to bi doista bio trudan i jako dug posao. Uz to moram Yam primie-
titi, cia sada prepravljam i ja drugi svezak moga Ogledala a tim nastavak hrvatske povi-
esti pocam od Sigismuncla,59 te tako trebujem od mojih spisa.
pravopis, i to "pravopis, koji se onamo od god. 1836. drzao uglavnome za knjiievni." Cilj uvodenja toga
iJirskog pravopisa bio je nadia jezicnu sarolikost medu Hrvatima, okoncati sukobe medu filoloskim
skolama, tzv. rijeckom i zagrebackom, koje su bite uzele maha u posljednjem desettjecu te razviti pravilan
i cist hrvatski jezik. Medutim, naredba je vrijedila za skole i za sluibene institudje, ali ne i za knjiievnike,
pa je casopis KlljiUVllik nastavio izlaziti starom grafijom koja se nije drzala Maiuranicevih odredbi. Upravo
zbog toga 1864. dolazi do sukoba izmedu Raekog i Maiuraruca, koji je kasnije izgladen mada se pravopisno-
jeziCne rasprave jos niz godina nisu okoncale (Zlatko Vince, Plltovillln Izmltskogn klljiicvllog jczikn, Zagreb
1990., SIT.535, 555-556).
57 Zlvko Vukasovic bio je takoder Ljubicev kolega na rijeckoj gimnaziji, a kasnije je premjesten u Osijek gdje
je bio privremeni ravnatetj tamosnje h>imnazije. Napisao je knjigl.l: Rudoslovje i zemljoZ/lnllstoo, Zagreb 1865.
(lwestje 0 krnljcvskolllvisclIl gilllllnzijllll Reci kOllccmgodille skolskc 1863/4., Rijeka 1865., SIT.33).
58 Godine 1870. obiljeiavala se 300. obljetnica smrti Zrinskog iFrankopana pa je Franjo Racki odluCio objaviti
gradu vezanu uz taj dogadaj. Veliki dio grade sam je prikupio iz razlicitih arhiva, a ponajvise onog u Beeu,
dok mu je Ljubic prepisivao dokumente iz Marciane, arruva u Mlecima i u Grazu. Strossmayer je finandjski
podupirao izdavanje te grade koja je tiskana 1873. godine pod naslovom "lzprave 0 uroti bana P.Zrinskoga
i kne:Ul Kr. Frankopana" u izdanju JAZU 1Izbirci "RazliCita djela" (Antotjak, Hrontska historiogrnfijn, str.
112-113).
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Ish dan kild sam se iz Dahnacije vriltio, naviestise mi, da mi se lIzopcene knjige PL)-
vracaju, a sutradan primio jih, odmah sam se pobrinuo, dil jih stomoguce vise amo tilmo
razturim PosIao sam jih dosta u Zagreb na knjizara Hartmana, Vam najvise i gosp.u
Mesicu morilm pripisati, sto se je tako srecno Zilme ova stvar dokoncala, ZeIec nilstavit
iStOlickaiztrazivanja u MIetcih jos sedmoga ostavio SilmRieku, avec desetoga radio sam
u ovom Arkivu. Pripisujem komade vazne ZJ nilsu poviest nalazece se u depesJh m]e-
tackih poslanika u Becu, koje pocimaju polovicom XVI stoIietjij,"1Ovom prigodom naci
tko ee mi prepisati depese 0 moti Zrinovoj i Frankopanovoj za g, Strassmayera,
Jako sam se smutio cujue od g, VaIentineIla61naIoge, sto mu je daIo Druztvo Zagre-
backo za paviest jugasIavensku, Kaze mi on dakJe, da mu je naIozeno biIo a) ciniti izvad-
ke iz Kranika mletackih od svega sto se tiel' jugoslavenske poviesti; b) i da nadje covjeka,
koi bi se zauzeo priepisati u mletackom Arkivu sve jugoslavenske spomenike iz anih
raznih rukapisa.
Glede Kranika mletackih, ja sam ih pri ruci imao, valjda sve, te sam jih i dobra proucio,
sravnio, te vidio, da do XV stolietja sve navadjaju starije date mal da ne istimi rieCi,prepisu-
jue Altinatsku Kroniku, Kanala, Dandola i De Monacisa (a to je sve tiskano), te ne vriede
boba, Zato trud veliki, jaka tratnja, a koristi nikakve,62 Vidio sam kod Valentinella vee tri
Kranake taka izcrpljene. Samo sto bi vriedno bila tako izcrpiti jesu lietopisi, kaji nekim
59 Druga knjiga Ljubiceva "Ogledala..," tiskana je u Rijeci 1869. godine. U njoj je Ljubic prikazao "Pregled
politicke poviesti jugoslavjanskih naroda za drugoga doba". Na samo tri slranice osvrnllo se na povijest
juznoslavenskih naroda, dok je hrvatskll politieku povijest obradio na punih 291 stranid, obradujuci
razdoblje od 1382. do 1835. godine (Antoljak, Hroatska historiograjija, sir. 66).
60 Radi se 0 gradi koja je objavljena u poznatim Ljubicevim "Comissiones et Relationes Venetae". Relacije
mletaekih poslanika iz tog razdoblja koje Ljubic navodi (sredina XVI. st.) nalaze se 1Idrugoj i trecoj knjizi
"Commissiones..." izasle 1IAkadenujinoj setiji Monllmenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionalium
(dalje u tekstu: MSHSM), knj. 8 ill, godine 1877, i 1880.
61 Giuseppe Valentinelli (1805.-1874.) talijanski je povjesnieat; bibliotekar i bibliograf. Bio je kustos i nadstojnik
Marciane u Veneciji. Prijateljevao jes Kukuljevicem i bio poeasni clan Druztva za povjestr1icu jugoslavensku.
Poznat je po svojemu bibliografskom radu i posebnom doprinosu historiografiji Dalmadje (Antoljak,
Hroatska historiografija, sir. 304-305).
62 0 kojim je mletaekim kronikama ovdje rijee ne moze se jasno razaznati, OCigledno je, medutim, da im
Ljubic nije pridavao nikakve vaznosti, Taj svoj stay objasnio je i 1Ipismu KlIkuljevicu 6. svibnja 1866. iz
Rijeke koje u izvatku donosi Smieiklas (Smieiklas, Zivot i djda, sir. 185): "Glede mletaekih kronika, valjda
nema nijedne, koju nisam pomnjivo pregledao, ali nisam ipak iz njih mnogo crpio, jer sam se lIvjerio, da
sve ukllpno (izim ono malo napisanih do konca XIV \;eka, veC tiskanih i Sanudom) nemaju ni ma koje
vriednosti za nasll IU za mletaeku poviest. Jedna prepisllje drugu, a i to je vecim dielom pokvareno ili
kronologieki pomieSano..,", Kukuljevic mu na to odgovara iz Zagreba pismom od 30, svibnja 1866.: "Vi
ste mene zlo razllmjeli ako ste mislili da ja do mletaekih Kronikah mnogo drZim ili da ih zelim kao izvore
nase povijesti tiskom priobCiti, Poznam i ja velike mahne njihove, osobito glede kronologije, i glede
sllvisnoga hvastanja na korist mletaeke vlade, ali ih ipak zato ne<'u da sasvim zabadm, jer i u ovom blatu,
kako ga vi nazivate, ima kojekakva zlatna zrnca za nasu, osobito statiju (do 13 vieka) povjest, koje sam ja,
prispodobljajllci te Ijetopise s nepotrebitimi istodobnimi spomenici, doista kao velevriedne pronasao, i
lIprav zato nestedim troska ni Iruda da si pribavim i izvadim glede nase poviesti, prepise ovieh Kronikah
od kojih vec sada nabavih od preko 15 rukopisah..." (pismo je objavio Antoljak u: Miscellanea, knj. I, sir.
158 i 159, a vidi i Antoljak, Hrvatska historiograjija,sir. 75, bilj. 2269).
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na~inom n<lstavlj<ljudielo Sanutovo, od kih iIlla 5 komada IIArkivll Ml., a 63 II Geekoj c.
k. Biblioteki. Ovi bill su napisani od mletackih tajnika po vladinom nalogu na temelju
s]uzbenih dopisa.
G]ede pako prepisivanja nalazec se u M. Arkivu, nema eovieka u Mletcih, koi bi ka-
dar bio toga se posla pametno i toeno latiti. Vidili ste iz moje kritike kako je sam Foucard,
profesor paleografije, radio za Biogradsko Druztvof>3S drllge strane sve, Sto se nalazi u
Arkivu !vI.,sve sam ja vec odavna prepisao, te taj novi trud bio bi sasvim suvisan. ]111ali
Druztvo novaca za tiskati? ja sam pripravan dati mu materiala za 50 debelih knjigah. Evo
trosi u prepisivanju stvari male vriednosti ill suvisnih, a nema novacah za tiskati spomeni-
ke dubrovaeke od mene sakup]jene, akoprem jos lanjske je godine u siednici zakljueilo,
da se moraju eim prije stampati.64 Doista takovu postupanju neznam uB u trag!
Vidio sam natiskani dio Sanutova listopisa do g. 1526, koi je izpao jos gore od prvo-
ga. N. Pl'. ima u njom dosta komada, koji se tieu otoka Legena, koi se nalazi u Arkipelagu.
Va]entinelli uzeo je taj otok za Lessina (Hvar) moje rodno rniesto. Preveo sam mu moju
kritiku iz KnjiZevnikaf6 i odobrio ju je sasvim.
Bit ce viditi, sto sam Druztvu pisao iz Rieke g]ede iztrazivanja grobova hrvatskih
kra]jeva.66 Meni se eini, da miesto naznaeeno ondje sasvim shodno je za izkopanja. 0
onom miestu ostala je ziva predaja u Solinu, da se tu nalazi manastir, drugde nema je na
onom tlu. Mislim, da sarno faktum onih grobova uviekovitilo je tu predaju. Pogodba, na
koju pristaje gospodar one zem]je, nemoze biti bo]ja; srecni, ako pri njoj ostane. Sad neka
Druztvo, ako ce, povieri ovrsenje ovoga pos]a G.u ex-Podesta Lanzi.67Eto sad eitam 0
ovom pogrdnom eovjeku sliedeCi sud: "Die Akademie der Wissen. hat soeben ein Werk
Monumenti Salonitani inediti ilIustrati da F.Lanza herausgegeben, das ich nur desewe-
gen hervahne um Freunde der Altertumskunde, die sich in Ihrem Leser Kreise befind-
en, yon dieser ganz ungeniigenden einer Akadernie unwiirdigen Publikation zu warnen".
Liepo.
63 0 Foucardu Ljubicu svojojkriticiSafarikovih izdanja mletackih izvora piSedajeSafariknasjednidDrustva
srbske slovesnosti iz,ijestio da je u arhivu u Mlecima radio" pomocu i savjetom gosp. Cezara Fukarda,
arkivara Hi prvoga cuvara arkive i c. kr. profesora paleografije" i da je najveCiuspjeh Safarika tijekom
boravka u arhivu u "popisu akata prinadlezecih k istoriji Srba i ostalihjugoslavena...", koji medutim, nije
bio bez mana, a i vecim dijelom je zasluga Foucarda a ne Safarika (Klljiievllik, sv. 2, Zagreb 1865., sIr. 292-
293).
64 0 tome vidi bilj. 32.
f6 0 toj Ljubicevoj kritid Sanudova izdanja objavljenoj u Klljiic'vnikll vidi bilj. 43.
66 Ljubicevo izvjesce s ovog putovanja nalazi se u ostavstini Ivana Kukuljevica u AHAZU u Zagrebu pod
signaturom: XV-23, A-1, br. 70/4.
67 Francesco Lanza (1808.-1892.) splitski je lijecnik koji je \'eci dio zivota posvetio arheologiji, a od 1863. do
]872. bio je i ravnatelj Arheoloskog muzeja II Splitu. Vodio je iskapanja u Solinu i objavljivao njihove
rezultate: Della tOl'ografia del/'antica Salona; Ral'f\Jrto gellerale slIg/i scavi di Sa/olla (Encik/°l'edija /eksikografskog
zavoda, sv.4, Zagreb 1959.,str.5]5).
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Ako vidite g. Matkoviea, recite !1lU,da nisam !1lUmogao jos odgovoriti, jer 0 prodaji
suznjeva nisam imao nista pri meni, a mislio sam stogod naei sada ovdje u I'vlletcih,'"No
u Arkivu viesti su sasvim razprsene, te bi sasvim trudno bilo stogod izcrpiti, No taj je
trud veCim dilom ovrsio slavni Lazari upravitelj Muzea Carrera i napisao dugu razpra-
vu, koja je tiskana u "Miscellanea di Storia Italiana Contemparanea" koja izlazi u Tarinu,b'J
Gledat eu dati ju prepisati,
Ako Vas mogu u cem ovamo posluziti, izvolite mi zapoviediti -
Ostajem s harnostju i stovanjem
Prepokorni sluga
Sime Ljubie
U Mletcih 21/9 65.
9. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Mleci, 15.X.1865.
(AHAZU, OFR, sign,: XII A, 383/8)
Ljubic traii mis/jellje RaCkoga 0 nlO/bi srpskog Ucellog drustva koje ieli tiskati njegovc 111/C-
taCke izvore 0 jugos/avCllskoj povijesti, PiSc mu 0 radu u m/etaCkom arhivu i 0 materija/II koji
prepisuje za Strossmayera u vezi s urotom Zrinskog i Frankopana,
Velecastni Gospodine!
Dobio sam od g, Gavrilovica70pismo, koga Yam prepis saljem molbom, da me savie-
tovati izvolite, sto da Cinim i odgovorim. Druztvo uceno srbsko zeli da mu ustupim jugo-
slavjanske istoricke spomenike, sto sam prepisao u Arkivih i u knjiZnicah beckih i mle-
tackih, Ko sto Yam je pozna to, u mene je toga blaga sjaset, lasno bi mi bilo sasvim po-
goditi onomu Druztvu, i stogod si novca zasluziti. Ne znam, bi Iise dopalo u Zagrebu, da
ja takove stvari ustupljujem izvanskomu akoprem svenarodnomu druztvu, Mislim do-
ista, da bi sasvim postenije bilo, da se nase vaznije stvari kod kuce tiskaju, ali oto druztvo
zagrebacko, ko sto sam Yam zadnji put taknuo, zalutalo je za skorupno Sanutovo izda-
6R Akademik Petar Matkovic i sam je dugo vremena istrazivao u mletackom arhivu a, izmedu ostalog, bavio
se i povijesCu trgovine talijanskih republika, posebice Venecije i Dubrovacke Republike, Vjerojatno je u tu
svrhu zamolio Ljubica da mu prepise dio grade vezan i za trgovinu robljem,
ff! Rijec je 0 talijanskom povjesnicaru, numizmaticaru i muzeologu Vincenzu Lazariju (1823.-1864.) i njegovu
radu "Del trafico e della condizione degli schiavi in Venezia nei tempi di mezzo" koji je objilvio u casopisl1
Miscellanea di storia italialla, Bd. 1, 1862. (OsterreiclrischcsBiographisches LexikoIl1815-1950, vo\. V, Wien-
K61n
-
Graz 1970., str, 59-60).
70 Jovan Gavrilovic (17%,-1877.) bio je sekretar Velikogsuda, sekretarsrpske agendje u Carigradu i Bukureslu
i ministar, Kao Clan skolske komisije brinuo se za razvoj skolst\'a, knjiZarst\'a i oCu\'anje starinil u Srbiji.
Bio je pristasa i mecena Danicica i Karadzica, te predsjednik Ucenog drustva srbskog (Ellciklopedija
leksikografskog zavoda, sv. 3, Zagreb 1958., sir, 119).
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nje.i Z<lsasvim nevriedne mletacke Kronike, a ne pazi nimalo na ono, sto je od liesive
vliednosti Mol.im Vas ponizno, da mi Vas velecienjeni saviet u tom poslu sto prije podi-
eliti blagoizvolite.71
Kad Vam se pruzi zgodna pril.ika posaljite mi ona tri sveska povelja i drugih akta i
spisa dubrovackih, sto mi lezi kod Vas,jer jih jako trebujem, posto 1Idrugom svezku moga
"Ogledala" moram dodati i kratki osnov politicke poviesti dllbrovacke. Tamo se nalazi g.
ravnatelj Mazuranic, koi ce doista plimiti te rukopise za me.
Nastavljenje Sanutova izdanja (od g. 1516-27),sto sada izlazi, proizaslo je puno po-
griesnije od prvoga komada, a uz to je od sasvim slabe vriednosti.72
Da kroz ove prazn.ike savrsim prepis ovdjesnjih spomenika 0 Zrinovoj uroti uzeo
sam dva pisca, koji mi sve sto se tice te vrste prepisuju. Izao ce debeo svezak. Ima tu
velevaznih stvarih za nasu i magjarsku poviest; a poslo mi je za rukom iznao jedno iz-
vorno velevazno pismo samoga Zrinskoga na Bakarskog zapoviednika, te sam snimak
izvadio. Ne samo sam tocno pregIedao becke depese, no jos i carigradske, pariZke, firen tin-
ske, rin1ske; te mletacke dukale na dvorove i Onovnictva, depese mletackih knezova u
Friaulu, i Istri i Dalmaciji. Prepise eu sobom odnieti u Rieku kad se onamo vratim, a to ee
biti 5 studenoga; ali bi trebovalo, da g. presv. Strossmayer izvoli izplatiti troskove, a kad
bi jih pako htieo tiskati, najbolje bi bilo, da jih tiska u Rieci na moj ocigled, ako ee da izdanje
izpadne tocnije i savrsenije. Nije za svakoga popravljenje tiska mletacko-tal.ijanskih l.is-
tina.73
Ostajem s harnostju i stovanjem Vaseg Gosp.sva
Prepokorni sluga
Sime Ljubie
U Mletcih 15/10 65.
71 Nakon slo je obja\io kritiku Safarikova izdanja mletai'kih izvora za pO\ijest Srba u Klljiirvl1ikll,SV. 2, Zagreb
1865., Ljubii'u je Srbsko ui'eno drustvo ponudilo da gradu iz mlelai'kih arhiva koja se odnosi na povijest
Juznih Siavena izda u njihovu Glasllikll srpskog I/{'mog drtlStva. U nastavku ovog pi sma vidi prijepis te
ponude Jovana Gavrilovica u ime Srbskog ui'enog drustva Simi LjubiclI. Medutim, ipak ce Ljubic, kako je
vel' i ovdje nagovijestio, poi'eti izdavati svoje izvore u Zagrebu nekoliko godina potom u Akademijinoj
seriji MSHSM.
72 To je Ljllbicev komentar na izdanje Sanudovih Oiaria kako ih je priredio Valentinelli u VIII. knjizi
Kukllijeviceva Arkim (Zagreb 1865.). Vidi i bilj. 43.
73 0 tome vidi bilj. 58. Inai'e, za ove Ljubiceve depese mletai'kih poslanika koje SlIkoristene u djelu "Izprave
0 uroti P Zrinskoga" koje je sastavio Rai'ki, Smiciklas pise da su "najdragocjeniji prinos za karakter
Zrinskoga" (Smii'iklas, Zivot i djela, str. 206).
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(Ljubicev prijepis pisII1a J. Gavrilovica)
U Biogradu 3/9 septem. 865
Gospodinel
Citao sam u Knjiievniku god. II, svesku II.om, od str. 290-299, vasu kritiku na popis
akta prinadJezeCih k istoriji Srba i ostalih JlIgo-SJavina, naJazeCih se u c. k. mletackom
Arkivll, koji su akh stampani 1IGJasniku D. S. S. od X-XV
U toj kritiki vi velite, da ste jos 855-857 i docnije od 858-861 mnoge akte prepisaJi, koji
se nalaze u tajnom arkivu beckom i mIetackom G. Arkivu; a sve sto se naroda nasega
tice.
ZavrsujuCi tll kritiku vi rekoste, da je vasa namera potaknuti ovdesnje Druztvo, da
se primi evrstopoizpravljenja i dopunjenja akta gorespomenutih.
Ja vas uctivo molim, da mi u odgovoru na ovo moje pismo izvolite izjaviti:
1. KoIiko imate akta prepisanih u Beru i Mletkama, koja se odnose na istoriju Srba i
drugih Jugo-SJavenah? A jesu stampana ni su nigda.
2. Bil htili ih ustupiti ovdesnjem ucenom Druztvu, da se stampaju i na svet izidju,
3. I sto bi trazili, da Vam se za ustupane to pIati?
Druitvo bi i kritikll vasu izdaJo sa aktima, jer bi se time iztribiIo, sto je druitvo ovdasne
prije izdaIo na svet.
PreporucujuCi se Varna jesam Vas pokorni sluga
Jovan Gavrilovie' clan driavnoga saveta
i presednik ucenog srbskog drustva.
10.Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka, 12.xI.1865.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/9)
Ljubic izvjestava RaCkoga osvojemu susretu sa Strossmayerom, 0 gradi koju je za rzjega prepisao
u arhivu u M/ecillla i u krzjiirzici Marciarzi, 0 tiskarzju tih izvora te 0 troskovima toga posta; rzadalje
pise 0 odgovoru srpskom Ucerzom drustvu 0 tiskarzju rzjegovih prijepisa m/etac'Kih izvora, 0
rzeisp/acerzim troskovima za put u Solin, 0 pozivu za posao u Zagrebu te prosirenju rzjegove zbirke
izvora gradom iz Beea i Mletaka.
Mnogocash1i Gospodine!
Zadnje Vase pismo od 20 list. primio sam u Mletcih, te rujue' od Vas, da e'e oko 25 o. m.
presvietli g. Strossmayer trknuti iz Beca u MIetke radi njekih stika, svaki dan popitivao sam
kod HoteJa Danieli 0 Njihovom dolazku ali zakman lja do tree'eg tekue'ega, 5 cega onu veeer
stavih se na put, da se 1I Rieku vratim. Sree'a me ipak dopadne vidieti g. Biskupa 1I Ne-
bresini na plltu, i za malo trenlltaka s Njimi se zactrZati. Rekoh mu, da sam Cinio prepisati
sve spomenike, sto se 1IArkivu i 1IMarciani nalaze glede Zrinieve urote, a Oni mi obee'ase,
da e'e rni troskove dOknadit. TI troskovi iznose 57 for. u srebru, a lIZ to sam ja sva iztraZivanja
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izvep i cvrsta milteriala pokratjeno izcrpio samo iz slovanja naprilma Njihovoj presvietJos-
ti.Povieren mi bi OIiginaljednoga izvornoga lista sama bana Zrinskoga, slo je pisao na ka-
pelana Bakarskoga malo prije svoga zapta (azuj. 1670)kai je ad prevelike vaznasti, te mi
pristajno bilo od njega fascimile izvesti idodati knjizi, koja ee 5ovim materialol11dosta debela
izaCi.Ali, ko sta sam Vam vee pisao, dobro bi bilo, da ju g. Biskup stampa u Rieci, posta pod
mojim okol11izdanje savrsenije bi postalo, jer su spomenili pisani mletai'kim govorom. Ako
0 tom progovorite s g. Biskllpom, rnolim Vasizvolite mu jos ovo spomenuti, da jos do dne-
va danasnjega (a vee traje osma godina) nije bilo od njegove strane pisano knjiZaru Batari
1IZadru, da 50 komada piesme Sv.Ivana Trogiranina, od uno iztisaka sto je otaj knjiZar od
Njih primio na prodaju, bude na moj raeun.
Sliedee Vas saviet, odgavario sam Ui'enomu Druztvu Biogradskamu, da ne mogu za
sada sasvil11pogoditi njegovoj zelji, te da za sada ponajvise mogao bi se poduzeti sarno
poizpravljanja cieloga njegova izdanja po mojih rukopisih, posto sam se jos odavna ob-
vezao predati za tisak cielu moju sbirku jllgoslavjanskih spomenika Akademiji, koja ee
se do malo podignuti u Zagrebu.
Po nalogu pismenom Druztva Zagrebackog za paviestnicu Jugoslavjansku putovao
sam pocetkom rujna pros. u Solin, i panjesto sam prouCio uno zemljiSte iz strane
poiztraZivanja grobova hrvatskih kraljeva; a rnislim da sam udario pravim putem. Vraea-
juCise, odmah sam mojim pismom Druztvo 0 svem abznanio. Bilo mi je abeeano do 100
for. za putne troskove; no do dallas nisam prirnio ni ma kojeg odgovara. Molio bi Vas da
taknete tu stvar tajniku uz prigodu, da bi mi barem koi dio putnih troskova daknadili.
Jos nismo ovamo primill IV svezak "Knjizevnika", gdje ufam se da ee tiskan biti moj
clanak 0 jadranskih predajah,74 i recenzija moga Ogledala.75
Liepa Vam hvala i Gosp. Mesieu na ta, sto bi ste me rado vidieli u Zagrebu namiestje-
na bez skolske brige ili u muzeju ill arkivu ill gdje drugdje. Tobi doista bila i moja zelja, a
Vam nije dosita mllcno uzivotvoriti ju. Predasnji sabor hrvatski bio je zakljui'ia njesta
takova glede mene.
Molim Vas, da mi prigodom izvolite poslati listine Dubrovacke.
Ovih praznikah dosta sam obogatia moju zbirku. Izcrpio sam puno iz depesa mIe-
tai'kog poslanika u I3ecu, sto se nas tice, tja do god. 1614 - a ostale strane Arkiva mle-
tackoga protegnuo sam dosta napred.
Sreea Vam bila na Saboru, i budite zdravo, a ja ostajem sa stovanjem i harnastju
Vas prepokorni sluga
Sirne Ljubic
U Rieci 12/11 65.
74 Ljllbicev rad "Predaje jadranske. 0 Oiomedll ilirskom" objavljen je 1I:KlljiiL1Jllik,sv. 3, Zagreb, 1866., sir.
496-510 (Anloljak, Hrvatska Iristorivgrajija,sIr. 61 i SmiCikJas, Zivol i djela, sir. 237).
75 0 toj kritici Ljllbiceva djela vidi 1Isljedccern pismll.
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11. Pismo Sime Ljubiea Franji Rackome, Rijeka, 2.11.1866.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/10)
Lju/Jic pise RaC<kome a jagicevoj llegativlloj kritici njegom "Ogledala", 0 SVO;i111CIallci111a za
"Klljizevnik", a 11101iga i da mu pomogne II vezi 5 dobivanjclI/ potl'rdcoslllil~J1>mljlllla s,illlnaziji;
pi,c i a odl'ojelloll/ tiskanju politllkc povijcsti dijela "Oglcdala" ktUi prcporuC<lIjc za I1IlstavlI II ,ko-
/all/a.
Velecastni Gospodine!
Dopustite, da Yam najplije nazovem dobar pocetak ove tekuee godine i tim podpu-
ni uspieh u Vasih zeljah, koje su sve, a lasno je vidieti, obraeene na samu korist naroda i
nase knjige; a zatim da Yam se liepo zahvalim na izvanrednu pohvalu, kojom ste u
Knjizevniku blagoizvolili pocastiti ono moje die Ice 0 vladanju mletackom u Rieci. Zao
mi je sto se g. JagiC7bhtieo upustiti na razsudjivanje moga Ogledala, jer ona njegova kri-
tika jako ee nas razstaviti.77 Naravno on je trazio opakim doista naonom izkIiviti doista
obsieg i smier moje radnje, te smatrati ju kao da je uprav poviest narodne knjizevnosti,
jedno strogo znanstveno dielo; kad sam samo namieravao, a to kazem ooto, mladezi
prokrciti put na visu znanost, u pogledu jedinito oznaciti joj dosadanje stanje knjizevno
itd. Zahtjeva taj gospodin, da ja znadem sveslavjanske jezike i literature; da sam proCitao
ko zna koliko i koje rukopise, kI1jigei td. a navlastito sve njegove ClanCiee;njece bez pro-
tivno dokazati, sto se do sada za takovo ddalo od svih, a i u samom KnjiZevniku reklo;
na politicki dio ni pazi i td. Moram mu dakle odgovoriti, bilo ma gdje, i onako, k6 sto
znadem.
Posto se je u ovih danah dosta pisalo u Pozoru i u Domobranu 0 dobu i 0 naCinu,
kako je zastupan bio sabor hrvatsko-slavonski na ugarskom, smiem Yam uklopiti ovdje
jedan mali clanoe, koi ee valjda razjasniti bolje taj predmet iz poviestnickoga gledista.
Ako Yam je ugodno, moeete ga tiskati u prvom svezku KnjiZevnika, a medjutim odmah
dopustiti, posto se sada 0 tom radi, da ga izvede Pozor na vidjelo, najme onako, k6 sto je
izveo bio onaj Vas clanak 0 odnosajih hrvatsko-ugarske krune sa srbskom.78
76 Valroslav jagic (1838.-1923.), slavist. U Beeu je studirao klasienlJ iilologiju kojlJ je polom predavao na
gimnaziji u Zagrebu. Bio je pravi clan jAZU i uz Rackoga najaktivniji je u pripremama njezina stupanja u
zivot. Doktorirao je iiJozofiju u Leipzigu te je lJskoro postavljen za izvanrednog profesora komparativne
lingvislike u Odesi. U Berlinu je predavao slavenske jezike i knjizevnost (1874.-1880.) i Berlin upravo
njegovom zaslugom postaje centar slavistike. Godine 1875. pokrece casopisArchivfiir slavische Philulugie.
jagic je vodio i kaledru slavistike u Petrogradu, a potom i u Becu (Ellciklupt'dijaleksikografskogzavuda, SV'.3,
Zagreb 1958., sIT.624).
77 Kritika V lagica0 Ljubicevu "Ogledalu..." izaslaje u: Klljiirollik,sv.2, Zagreb 1865.,sIT.566-572.
78 0 kojemu se Ljubicevu clanku ovdje radi nismo uspjeJi razaznati, ali clanak F. Rackog a kojemu Ljubic
piSe jest: Odnosaj srbskih despotah i doselacah naprama kruni i kraljevini hrvatskoj i ugarskoj g. 1426-
1503. (lzvadak iz obsirnijega djela.), Pozor,god. IV,br. 19, Zagreb 1865., sir. 72-73 (Gulin, Bibliografija, sir.
296).
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ZeJio sam \'idjeti natiskan \I Knjiievnik\lInoj clanak 0 jadranskih predajah,:" valjda
ee ga g. ]agie tiskati kad nebude iInao drugoga l1lateliala iz svoje torbe, te onda l1linagra-
diti i clanak vee tiskan 0 Sanutovih izdanjih i srbskol1l Glasniku.
Molio bi Vas, kad se sretite s g. Novotnyem,"IJ tajnikol1l druztva za povjestnicu jugo-
slavjansku, cia InU napomenute, barem dva slovca oclgovoriti mi na Illoje putovanje u
Solin proslih praznika glede iztrazivzmja grobova hrvatskih kraljeva, a kad Vam se pruzi
priJika, posaljite mi one rukopise dubrovacke, posto u drugoj knjizi Ogledala moram do
pregledno reCistogod i 0 politickom razvitku ove nase RepubJike.
Sto bi Vas pako vruee molio, i od strane moga sudruga i zemljaka Bakotiea, jest to, da
izvolite uCiniti, da i mi dva dobijemo potvrdu nasega trogodisnjega sluzbovanja, k6 sto
je odavna clobio PongraciC, bez cia nam treba za to osobitom moJbom obratiti se na
Nal1ljest. Vieee. Po zakonu ravnateljstvo Gil1lnazije mora da se za to brine ex se; tako je
Mazuranie uCinio za PongraCiea, koi nije htieo poloziti 11l0lbenicu, a sprotivno od nas
zahtjevao da ju polozimo, a l1liIllUna to nj neeemo ni smiemo pogoditi, posto stoji jasna
odluka vlade. To on neee da cini iz mrZnje prema Dalmatincem, koje, kako se jednoe jav-
no izrazio, on bi hteo sve izgodiniti iz njegove toboze Hrvatske. -
Politicki dio hrvatske poviesti, koi ulazi u mom Ogledalu, tiska se i napose u 300 izti-
saka. Molim Vas, bili mogao taj izvadak prikazati Namjest. Vieeu molbom, cia se dostoji,
ako Iineprimiti ga kao tekst, a ono barem priporuCiti ga iza skolsku porabu u IVrazredu?81
Ako bi Vas mogao u ma cem posluziti, izvolite mi zapoviediti, a moja ee biti duznost
u svem Vas zadovoljiti. Oprostite ako sam gdje prekoraCio granice s Vami u ovom listu, i
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79 Radi se 0 LjubiCevll <'Janaku izasJom Ie godine u Klljiievllikl/: "Predaje jadranske. 0 Diomedll ilirskom"
(Klljiicvllik. sv. 3, Zagreb 1866., sir. 496-509).
00 S~epan Novotny bio je tajnik DruStYa za po\iesnicu jugosJavensku ad J860.godine (Agneza Szabo, Srcdislljc
illstill/eije Hrvatske II ZagrebIl1860-1873., knj.lI, Zagreb 1988., sir. 84).
~1 Ljubic je 1867. u tiskari E. Mohoviea u Rijeci liskao i "!'regled hrvatske po\'iesti" na 360straruca. Sadriaj Ie
knjige zapravo je ;zvaden iz "Ogledala" a obuhvaca razdoblje od dolaska Hrvata do dolaska cara
Ferdinanda V na prijestolje 1835. godine. Dio hrvalske povijest; do 1382. uzeo je iz svog L dijeJa svoga
"Ogledalan." (Anloljak, Hrvalska hislariogratija, sir. 67).
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12. Pismo Sime LjllbicJ FrJnji RJckome, RijekJ, ]0.111.1866.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/11)
Ljuhil' 5 odusculjt:lljt:1l1pozdmulja sIl/ihcllu po/urdu Akadcllliil! i Muzl!ja i /lada 51!IlI1l/ljes/e-
Ilju II /v1uzcil/; /ll!galii'llo OC:iClljlljCBogisic'ci.JUmspmu/l [}urcdl!llju M/lzt:ia i dajt: smit: i.'idcllje
lmduc/losli Klljiil/icc i i\fl/zcia l/ Zagrdm.
VelecJstni Gospodine!
Akoprem dobro mi je pOZl1Jto, da ste silno zJbavljeni saborskimi poslovi, nista ne
manje, smiem Vam SJmo dva redka dostaviti navlastito za to, da Vas pitam, hoce Ii se Sto
izdati za proslavljenje tristogodisnjice Zrinjskoga. Ako se tome sta takova namierava iz-
vesti, imao bi njekoliko uprav velevaznih depesa Mletackoga poslanika onda 1IBecu 0
propadnu~u Sigetskom 0 slavi Zrinjskoga.
Evo hVJla Bogu potvrdjeni su napokon uz toliki trud, navlastito Vasi StrossmayerO\~
Akademija i Muzej,>!2a valjda ce biti doskora i ArkiV.S3Znam da ce te Vi u namies~enju
doticnih cinovnika za te zavode imati veliki upliv, te molio bi Vas, da ne zaboravite ni na
mene, a to onda samo, kad bi ste me nasli za sto vriedna i koristna. Siecam se, da me je
Sabor hrvatski jos g. 1861predstavkom na cara predlozio bio za ravnatelja muzeja, a mislim
da nisam od onda u nicem zaostao.8-I
Bit ce te Citaliu podlistku Pozorovu razpravu BogisicevuBS0 uredjenju muzea."" Nlisli
se, da s njome tezi prokrCiti si put u Muzej. Odgovorio bi mu, ali ne bih htieo da mi se
82 Akademija je dobila carsku pot\'rdu 4. ozujka 1866. na temelju pravila koja je izradio Hrvatski sabor, a
istodobl1o su potvrdena i pravila Narodl1og zemaljskog muzeja u Zagrebu koji je stajao pod zastitom
Sabora, a pod upra\'om Akademije.
83 Zemaljski arhiv u Zagrebu postojao je i do tada, medutim trebalo je poraditi na njegovoj modernizaciji,
odnosno zakonski mediti osnovne zadatke i pitanja strucnoga kadra. Upravo u doba dok Racki pise ovo
pismo, Sabor je prihvatio zakonsku osnovu 0 Arhivu kao i Kukuljevieev prijedlog da ta institudja bude
pod nadzorom Sabora (8.ozujka 1866.). Taj je zakljucak kasnije izmijenjen pa je 1867. zakljuceno da nadzor
nad Arhivom imaju i Sabor i ban, a vladareva sankcija te zakonske osnove stigla je 1870. godine. Sio se tice
kadra, Ljubie je ocigledno ispao iz kombinadja u vezi s radnim mjestom arhivara, s obzirom na to da je
natjecaj za to mjesto raspisan tek nakon sto SU potvrclena pravila Arhiva (nakon 1870.), a on je u
medu\'remenu vee postao prista\' odnosno eU\'ar Narodnog muzeja. Privremeni arhi\"ar od 1861. do IS71.
bio je Albert Striga, a potom je neo\'isno 0 sluzbenom natjeeaju ban Koloman Bedekovie postavio na to
mjesto unionistu Franju Poglediea (A. Szabo, Srcdisllje illstilllcije..., IL, str. 140-141). 0 tome opsirnije vid; i:
Igor Karaman, Zemaljski arhivari A. Striga, F.Pogledie i J. Miskatovie (Prilog historiji Drzavl10g arhi,'a u
Zagrebu 1861-/890), Arhi"ski "jcsllik, sv.l, Zagreb 1958., str. 487-506.
8-1 Prvi prijedlog da se Ljubie postavi za euvara Nar. muzeja dao je V.Pacel18. svibnja 1861. na Hr\". saboru,
pozivajuCi Sabar da se "pobrine, kako bi se cuvarom muzeja namjestio g. prof. Sime Ljubie (. ..), r~deCi
sada u pismohranama mJetackim, koji je svojim knjiievnim radnjama dovoljno dokazao svoje sposobnostj"
(Antoljak, Hn'atska hisloriografija, str. SO,bilj. 2174, dtat iz: Smieiklas, Zivot i djeb, str. 111).
liS Baltazar Baf,oisie(1834.-1908.), pravnik, povjesniear prava i etnograf. Radio je u dVDrskoj biblioteci u Beeu,
bio je prof. slav. pra"a u Odesi i crnogorski rninistar pravde (1893.-1899.). NajveCi dio njegova znanstvenog
rada bio je usmjeren proucav~nju narodnih slavenskih, posebno juznosl~\'enskih pravnih shvaCanja,
ustanova i obicaja (Ellcikl°l'cdlja leksikografskog zavada, sv. 1, Zagreb 1955., str. 530).
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pr~dbilci, (1<15e bijem 5njim Zilisti smier. Onil je rilZprilVilsilsvilllneumiestnil i skorupna,
il od ostillogil sve sto ondje nilvadja, nalazi se maIko obsirnije raztumilceno u jednolll
rukovodniku francuzkomu, sto sam imao pri ruci u Marciani mJetackoj. - Knjiznica Zagre-
backa uz say napor narodni i uz izpunjenje svih Bogisicevih zelja za njezino obogatjenje,
ost,tla hi ipak za dugo kao knjiznica od nijedne vaznosti naprama onim velikih grildova;
onil moze da sada jedino obstojati kao pomocnica, a ne samostalno ili nacelnica; Cim s
druge strane Muzej sa malo troska mogao bi se u kratko uciniti gorostasnim po broju
komada i po vaznosti, jer nema u svietu bogatijega zemljista u arkeologickom pogJedu
(izuzam Grcke i Rima) do Dalmacije a i ciele trojednice za predgrcki, grcki, rimski i sred-
nji viek. Dosta bi bilo za nas odkriti grad stari Asseriju (Podgraje kod Benkovca), ovaj
novi Ercolano ill Pompei, koi ostaje uz skorup zemlje sasvim u svom prastarom izvor-
nom obliku i sustavu, a onda imali bismo toga blaga do sitosti.
Molim Vas, izvolite dati ga kanoniku Fiaminu87 moje rukopise 0 dubrovackoj dipJo-
rnatickoj poviesti, koi su mi kod Vas,jer jih trebujern za ovaj drugi svezak moga Ogleda-
la, koi se tiska
Ostaje dubokirn stovanjem i harnostju Prepokorni sluga
Prof. Sime LjubiC
U Rieci 10/3 66.
rs. Pise mi veJepoznati g. Dr. Klaun Slovenac i Prof. kod visje skoJe trgovacke u Becu,
da bi se on rado bavio na korist jugoslavjanske Akademije i da ga u tom srnislu preporuCim
kojemu uplivnom covieku u Zagrebu. Oprostite ako se usudjujem Vam ga predstavitiY;
13. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rogatec, 6.VII.1866.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/12)
Ljubic S oporavka u Rogatecu cestita RaCkome na drianju na Ugarsko-hrvatskom saboru u
Pesti, a i zalzvaljuje mu zbog imeno-uanja za Clana Akademije.
Ii6 Radi se 0 raspravi B. Bogisica
"0 preuredenju narodnog muzeja u Zagrebu" izasloj u Pozoru god. \~Zagreb
1866., br. 80, sIr. 1-3; br. 81, str. 1-3; br. 82, str. 1-2; br. 83, str. 2 (Antoljak, Hn'iltska Izistoriograjija, str. 415, bilj.
3655).
87 Ivan Fiamino, kanonik i rijeeki zupnik, biD je namjesten na mjesto biskupskoga gimnazijskog povjerenika
1867. godine (lzvestje 0 kraljevskom visem gimnaziju u Red kOllcell1godille skolske 1867/8., Zagreb 1868., str. 48
i Schematismus vmerabilis perpeluo per aequalita/em u"i/arum Segelliel1sis el Modrusiellsis, seu Corbavien"i"
dioct'sium cieri proallIJO 1867., sIr. 11).
OR Radi se 0 slovenskom povjesnii'aru, pO\iesnii'aru knjiievnosti, geogralu i potitiearu Vinku Fereriju KJaunu
(1823.-1875.). POpUI Ljubica istrazivao je u Mlecima, a radio je i u zadarskoj gimnaziji. 0 njemu viSe vidi u:
Slovellski biogmjski leksikoll, knj. 1, Ljubljana 1925.-1932., str. 466-469.
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Veleeastni Gospodim.1
Evo me u Rogatcu jos od 3 t. m., gdje sam dosao, da se maiko oporavim od bolesh
zeljudca, koja me od vise mieseca tezko slabi.
Dopustite mi, da Vam naplije eestitam na prevelike zasluge, koje ste stekli skora i na
diplomatiekom poljllll Pesti, junaeki branee prava nase domovine. Nasa ee po\iest u svojoj
knjizi zabiljeziti Vase ime zJatnimi slovi.'"
Uza to duznost mi je sveta izkazati Vam mojllnajtopliju zahvalu i harnostju na moje
naimenovanje za elana jugoslavjanske Akademije.'X1Znam dobra, da mi je taj odlieni dar
as to potekao od same Vase milosti, a ja eu iz sve snage traziti to si pouzdanje Vase neos-
kvrnjeno saeuvah.
Tamo ee ovih dana gospodiena Koda iz Rieke, koja se prepravlja u zavodu milosrd-
nih sestara, da postane ueiteljicom, poloziti izpit. Molim Vas, izvolite ju primiti u Vasu
zastitu.
Cuo sam, da ee te i Vi za koi dan ovamo, da se od dugoga b'uda maiko oporavite.






14. Pismo dr. Franje Rackoga Simi Ljubicu, Zagreb 26.V1867.
(DAZ, OSL], sign.: I11V!lI, br. 369)
RacKi pise Ljubicu 0 razlozima kaslljellja svecflIlOgotvorenja Akademije, 0fonniranju komisi-
ja po razredima, kao i 0 svojemu sudjelovallju u tome.
89 Rijec je 0 putu Franje Rackog u BudimpeStu od travnja do lipnja 1866. u sklopu regnikotarne deputacije
koju je izabrao Hrvatski sabor, a koja je trcbala dogovoriti zajednicke postove s Madarima. Racki je
argumentirano i uporno dokazivao kako Hrvatska prema Madarima ima pravo priznati samo one
zajednicke poslove koji su se mogli izvesti iz Pragmaticke sankcije. Pregovori su medutim, biti prekinuti
zbogpoi'etka rata izmedu Austrije i l'ruske (Antotjak, Hr"(la/skahisloriogmJija,stJ:% ijaroslav Sidak-Mirjana
Gross - Igor Karaman - Dragovan Sepic, Povijcs/ Hmo/skog lIarada 1860-1914, Zagreb 1968., sir. 28).
'XJ Ljubic je bio potvrden za clana jAZU 1&>6.godine. 0 tome svjedoci pismo bana Sokcevica Ljubicu od 9.
svibnja 1866. (l'ederin, Zivot, str. 111), Upravo je Racki u tome odigrao znacajnu ulogu jer, kako pise
Smiciklas: "Ljubica preporucase najvise Franjo Racki koji je s udivljenjem gledao (...) njegove zbirke iz
mIetackoga arhiva" (Smiciklas, Zivot i djela, str. 191). Detaljnije 0 Ljubicevu izboru za ctana Akademije, 0
okolnostima koje su do toga dovete vidi:Antoljak,Hmr/ska historiogmfija,sir.49;Pederin, Zivot, sir. 111;
Kosta Milutinovic, jugoslavenska akademija i dalmatinski preporoditelji, Mogl/cllosti, sv. 10, br. 7, Split
1963., str. 768-769, 774-775.
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; Prijatelju!
Oproslit cete mi sto Vam nisam odmah OdgOVOliona vase pismo; ta znate, da se uz
Sabor malo moze prijateljsld dopisivati.
Najprije vam iskrena Iwala na vasoj meni uz toli Slavna ueenjaka posvecenoj knjizi
i eim dospijem, naumih 0 njoj koju napisati i preporueiti ju91
Veoma bi mi bilo zao, da nas Vi i Bakotic ostavite. Ustrpte se, ako iole mozete, ta valj-
da nece bili u nas uvjek ovako. Osobito Vi poeekajte maIko; jer ja mislim da biste mogli u
Zagreb doci, da kako, ako vas je volja, eim se uredu nasi zavodi, bud muzej, bud knjiinica,
a to bi moglo biti jos ove godine.92
Mozebit cete se euditi, zasto se akademija neotvara. Mi smo bili tako zamislili, da se
ona teeajem Sabora oko 15 t. m. sveeano otvori. U to ime gotove su sve predpriprave.
Kada bi ju bio otvorio nas pokrovitelj a bili bi da kako pozvani svi pravi Clanovi. Pokro-
vitelja poslase u ParizoOn mi pisa iz Beea, da bez njega otvorimo akademiju. Svi ovdjesnji
akademici misle ovako: neka zapoeme djelovanje akademije t. g. neka se razredne sjed-
nice Cimptije dde, casopis i djela izdavaju itd; nu Svetcana skupstina da se krece dojduce-
ga mjeseca, kada ce i pokrovitelj moCi ovamo do6.
Ovdjesnji pravi clanovi dogovorili su se po razredih, sto da se radi, a dogovoreno
priobCiti ce se, kada vi drugi ovamo dodjete. U I razredu priobCit ce se, da se sastave dvije
komisije, jedna jezikoslovna za izdavanje starih pisaca hrvatsldh, i za sakupljanje gradi-
va za velik riecnik, druga povjestna za izdavanje historieldh spomenika. U ovu doc cete
da kako i Vi. S toga bilo bi dobro, da od svojih rukopisa one izaberete i poredate, koje bi
se kano cjelina za sebe mozebit vec dala stampati.93
Imam yam primjetiti, da ce se sastaviti takodjer komisija iz historika i jurista za izda-
vanje statuta, zakona, sabora itd. Mislite 0 svem tom. Razumjeva se, da ce yam akade-
mija djeIo nagraditi.
Mi smo preuzeli upravu imetka akademickoga, s glavnicom matice, koja ce se
pridruiiti, imat cemo do 280.000 for.
Na dalje - ako Vas je volja ovih praznika poci u mletacld arldv ill kamo drugamo,
akademija moze yam dati trosak itd. Ove godine i onako necemo mnogo trositi - a novci
91 Ljubie je svoje djelo "Pregled hrvatske poviesti" posvetio slavnomu njemackom povjesnicaru i arheologu
Teodoru Mommsenu i Franji Rackome (Antoljak, Hrmtska historiogmfija, sir. 67).
92 Ovakva obeeanja a zaposlenju u nekoj ad institucija pod upravom Akademije Ljubie je imao vee prije. I
Kukuljevie ga pismom ad 30. svibnja 1866. poziva da dode u Zagreb, isticuCi kako je to njegova zelja i
njegovih knjizevnih prijatelja da dode u "cenlrum, budi u Muzeum budi u Arhiv" (Antoljak, Misccllal1ca
II-IV,sir. 158-159.).
93 Materijal koji u ovom pismu Racki spominje Ljubieu uskoro ee biti pripremljen i tiskan. Nairne, sljedeee
ee godine Akademija na svojoj skupnoj sjednici 8. ozujka 1868. odluciti da se 0 njezinu trosku izdaju
Ljubieeve Listil1c te ee tad a njegov dugogodisnji rad po mletackim i beckim arhivima i knjiznicama dobiti
svoje konkretnouoblicenje (5. Ljubie, Listil1c0odllosajih iZIIlCdjlljllilloga S/m>ClIstvaiM/ctarkc Rcp"blikc, knj.
I. Zagreb 1868., Ljubieev predgovor, sir. XII).
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su za to, da se u knjizevnc svrhe trose. Hocck Ii putni trosak, stono \'am ga dugujL'mo,
dio kada opet ovamo dodjete?
Druztvo nar. doma izjavilo se je pripravnim predati nam tll kllcu. Obecase nam, da
ce se do skora "Stan kasino" prirediti za muzej.'J.!
Ocekujemo razpust sabora. Onda CCIllOzapoceti djelovanje akademicko, jcr sada sve
i onako gleda samo na Sabol'.
Da nisam Saborom prepriecen, bio bi isao u Moskvu.
Uzmite na uzdarje ovaj iztisak mojega djelca 0 Rieci.95
Pozdrav gg. BakotiCu, Kazaliu% i ostalil1l.
Vas prijatelj
Franjo Racki
U Zagrebu 26 svibnja 1867.
15. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka, 24.1V.1867.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/13)
Ljubic izraiava velika ialjenje sta je Rac'ki 11Iaknut iz Nallljesl1ickag vijeca. Pise 11IU i a tiska-
I1ju svojega "Pregleda Izrvatske poviesti" i traii savjet za njegavu uparabu U skala11la. Izraiava
velika agarcenje prema upravitelju rijec'ke gimnazije Maiuranicu kaji ga, kaka mis/i Ljubic, mal-
tretira zbog dalmatinskag padrijet/a.
Veleuceni Gospodine!
Kao munja iz vedra neba doleti nam viest, da ste odaleceni od Namj. Vieea; niti do
dneva danasnjega ne znamo si ovdje protumaCitii tu samovoljnost sadasnje nase vlade.
No usprkos svemu ufamo se Vas vidieti do mala na sjajnije sielo, koje manjkati ne moze
muzu, koi je, kako Vi, toliko visoko umom i dielom posegnuo.
Ogorcenost nasu ponjesto je ublaziJo potvrdjenje Vase za priedsiednika Akademi-
je.970 tom sam i sluzbeno obavestjen bio od g. Slossera. Ne znam pako, kada ce mo doo
<J.j Dotadasnji smjestaj Muzeja u Narodnom domu nije bio odgovarajuCi pa je u tu svrhu bib odredena palaca
Kasil1a u Demetrovoj ulio u kojoj je dams smjesten Prirodoslovnj muzej. 0 toj zgradi i muzeju vidi: Szabo,
Osnjvanje i razvoj Narodnog muzeja u Zagrebu izmedu 1846. i 1873. godine, u: Nas IIll/SCIlIl1,Zagreb 1996.,
str. 34 i bilj. 36.
95 Radi se 0 djelu Franje Rackog Ricka prcma Hrvatskoj, Zagreb 1867.
% Antun Pask. Kazali bio je Ljubicev kolega s rijecke gimnazije gdje je predavao latinski i talijanski jezik Ie
propodeutiku. Bio je i savjetnik biskupije dubrovacke (Izvestjc 0 kmljevskom visem ginl11azijllll Reci kOl1cem
godil1e sko/skc 186415., Rijeka 1865., str. 21).
97 Racki je smijenjen s mjesta skolskog nadzornika pri Hrv.-slav. namjesnickom vijecu, ali gotovo istodobno
potvrden je za predsjednika Akademije, 15. travnja 1867. (Antoljak, Hrvatska historiografija, str. 95).0 tom
smjenjivanju vidi i nepolpisani clanak: Dr Franjo Racld, Pozor, god. VI, br. 88, Zagreb 1867., str. 341.
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dO,glil\'ne siednice ilkildemii'ke."" Ivlo1imVilS,da, ako je bude, te i mene Zilnju uztreba,
neka me pozove g, Siosser kroz Namjest. Vieee, koje bi mi u isto doba maralo dozvoliti
dopust za koi dan u tu svrhu, jer ako me pozovete neposriedno, ravnatelj Mazurarue
neee me nikako odavde pustiti ni Ziljedan dan.
U sto je amo stigla viest 0 Vasem odalecenju, uprilv se tilda dogotovilo tiskanje moje
poviestnice hrvatske, Ta viest me potaknu, da Vam ovo djelce posvetim; il da ne bi rekli,
da tim namieravilm demonstraciju prilviti, predstavio sam ime moga prijatelja Mommse-
na, To sam sve odluCio i zgotovio na prjecac, toga radi nisam ni Vas ni njega, kako sam
morao, za ovlaseenje zamolio. Oprostite mi tu pogriesku, i izvolite primiti i knjigu i pos-
vetu drugovoljno,99
Neznam, bill ova knjiga (izvadak iz Ogledala, koga se II svezak sada stampa) podob-
na bila za srednje zavode. Prigibljem Vam ovdje i drugi komad za g, Jagiea,tOOte molim
Vas, savietujte me, jeda bi ju mogao za tu svrhu vladi predloziti.
Umoljen, poslao sam Gavrilovieu ono spomenika, sto sam imao 0 Stiepanu malomu
Crnogorskomu.101 Mole me jos iz Biograda, da jim na pravi put doveden [!,TL.I spomenike
srbske Safarikom izdate u Glasniku iz Arkiva MIetackoga, ati za sada ne ostaje mi vrie-
mena.
Nasilje ovoga ravnatelja Mazuraniea vise podnieti nemogu. Navlastito od kada sam
postao clanom Akademije na svake me naCine zakida i tlaci. Ai Bakotiea niSta manje od
mene prizire. Sto smo Dalmatind, to je dosta, da nas progoni, jer on mrzi i golo ime dal-
matinsko; a na to ga hrabri i onaj drugi dalmatinozderac Voni'ina102s njihovimi pristasi.
98 Clavna Akademijina sjednica, kojoj je unatoe problemima s dobivanjem dopusta na rijeekoj gimnaziji,
ipak pribivao i Ljubic, odrZana je 28. srpnja 1867. (Rad JAZU, knj.1, Zagreb 1867., sir. 275).
99 Radi se 0 posveti njegova djela "Pregled hrvatske poviesti" (vidi bilj. 91).
100Unatoe lowj kriticikoju je dobio za prvi dio Oglcda/a, Ljubicsaljesvoj novi uradak jagicu pa je oeigledno
kako je i dalje s njim bio u dobrim odnosima. Njihova prepiska i suradnja nastavit ce se i dalje (vidi: Pederin,
Zivot, sir. 115-116), a njihove ce nesuglasice iostre rijeCioCiglednoostati samo na razini struenih neslaganja.
Stjei'e se op6 dojam da je njihova pomalo romantiearska zanesenost i iskrena zelja za znanstvenom istinom
eesto dovodila do zestokih kritika koje su upuCivali jedan drugome i tako stvarala krivu sliku 0 njihovim
odnosima.
101 Radi se 0 jednoj zbirci isprava koju je Ljubic prepisao iz I11letaekog arhiva i darovao ju Srpskom ueenom
drustvu koje ju je izdalo pod paslovom: Spomenici 0 5cepanu Malom, Glasllik srl'skog IIi'CIlOgdrustva, knj.
2, Beograd 1870. (SmiCiklas, Zivot i djela, str. 206).
102 Nejasno je iz kojih razloga Ljubic ovako pise 0 razlozima mrznje Antuna Mazuran;ea i njegovih pristaSa
prema Dalmatincima na rijei'koj gimnaziji. Tu spominje i VonCinu. Rijee je 0 lvanu VonCini (1827.-1885.) u
to doba rijeekom podzupanu i jednom od najaktivnijih elanova Narodne stranke u vrijeme odriavanja
Sabora 1861. Codine 1863. prikJjueuje se onoj struji narodnjaka koja se izdvojila u Samostalnu narodnu
stranku, a koja se zalagala za teritorijalnu cjelovitost hrvatskih zemalja i rjesenje drzavno-pravnih pitanja
u savezu 5 Beeom (Vera Ciliga, Ivan Voneina, Ellciklol'cdija jllgoslavijc, SV.8, Zagreb 1971., str. 532). lako
nisam uspjela pronaei stvarnu potvrdu ovakvih stavO\'a Antuna Mazuranica i Ivana VonCine prema
Dalmatincima, moguee je da su oni, koji su se najzesce zalagali za pripojenje Oalmacije i ostalih hrvatskih
krajeva Banskoj Hrvatskoj, bili ogoreeni na sve Oalmatince opcenito zbog jake autonomaske struje u to
doba u Dalmaciji, koja nije dopustala aneksiju Dalmacije Hrvatskoj.
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I'omaga jim g. )urkovic, njihovo cedo, koi ne nalazi ni mene ni Bakotica vriedne, da bu-
demo potvrdjeni za ucitelje, akoprem vec sest godina ovdje sluzimo, i nik.lda ni najma-
nje opomenuti. Naravno da mnogi dalmatinac, kad bi znao, kako se vlada hrvatska po-
nasa s nama dvama, koji smo sami iz Dalmacije u sluzbi hrvatskoj, nebi rado pristao na
drzavno sjedinjenje. Nli dva dakle odlucismo cim plije izbjegnllti samo da zdrave gli1ve
odnesemo. Ja sam vec od njekoliko ~edana zamolio mjesto na italijanskoj gimnaziji trscan-
skoj, a Bakotic na zadarskoj. Zelimo si ta miesta, jer znamo, da IVlazuranic 1Itaji srceno
nam radi 0 glavi. A i u obtuzbi proti Trdini,103koju sam cielu procitao i njeke izvadke izcr-
pio, bio nas zapleo, no srieca po njega, da je on sam spise te sramotne obtuzbe lIniStiO.
Virujte mi, da nezadovoljstvo riecko poteklo je dosta i s njegova ponasanja. Bezuman i
neotesan, neima ni najmanje sposobnosti za ravnatelja, a preveliku jamacno za redar-
stvenoga pletkara. Bude mu biografije iz moga pera u drugom svezku Ogledala, samo
da uzbjegnem.
Ovdje nam je danas dosao Ceh. Cekalo ga njesto kupljene svietine, i njekoji zane-
senjaci. Vilo se i njekoliko trobojnih magjarskih zastavica. Nista se jos nezna 0 njegovih
namierah. Riecanom takovim ne dopada se, sto ne zna italijanski.IO-I
Ostajem sa stovanjem Vas prepokorni sluga
Sime Ljubic
Rieka 24/4 67
16. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka, 21.VII.1867.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/14)
Ljubic obavjestava RacKoga a svojemu do/asku na prvu Akademijillu sveeanu sjedlliCH.
Velecastni Gospodine!
Dobio sam Vas poziv, te Mazuranic dozvolio mi, pokle sam nasao suplenta, da po-
djem na svecanu siednicu. Odavde eu krenuti na put, ako ne bude 5koje strane zaprieke
Ger ovdje sve je sada moguee od hipa od casa), jos 23 u podne. Ne znam programa; no
ako potriebito i umiestno bude, pripravio sam za citanje jednu razpravicu 0 jednol11nad.
103 )anez Trdina (1830.-1905.) bio je jedan od najvise oporbenih slovenskih pisaca starije generacije. Diplol1lirao
je povijest i zel1lljopis u Beeu, a predavao je na gil1lnaziji u Varazdinu i Rijeci. )os ad vremena Bachova
apsolutizma postaje dio oporbe protiv austrijske valsti u slavenskim zemljama. U sukob s ravnateljem
rijeeke gimnazije Antunom Mazuranieem dolazi zbog njegova oportunizma prema austrijskim vlastima
te nakon sio ga je ovaj potkazao vlasti 1866. biva otpusten iz sluzbe. Drugu polovinu zivota bavio se
etnologijom obilazeCi teren i skupljajuCi narodno blago. (fone Po tokar, Abecedni prikaz licnosti i Biljeska
0 piseu u: Trdina, Bachovi HZ/sari, sir. 278, 289-290).
1\14 Ljubic tu piSe 0 dolasku gradskog povjerenika madarona Eduarda Csecha u Rijeku 1867. godine. 0 njegovoj
politici u Rijeci 1867. godine vidi bilj. 110.
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pis:! rilllskolll dosta \'aznolll, gdje natuknujelll, !ito se do s<ld<llIzr<ldilo i k<lko bi \'aljalo
paziti na ueuvanje i klasiekih starozitnosti.105
To sam si uzeo za duznost javiti Yam, ad ostaloga u sliedll docu umah 25 Yami.
Ostajem 5 harnostju i stovanjem Prepokorni
Prof. S. Ljubic
U Rieci 21;7(?) 67
17. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Bec,2.X.1867.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/15)
Ljubic izvjestava RacKoga 0 koleri u Mlecima, 0 svojemu radu II bdkoj C. k. knjii1rici, 0 00-
rauku u Parizu i radu 1I ta1l1osl1jim kl1jizl1ical1la te materijalll koji je prol1asao u I1jima; pise I1IU i a
raspisu l1atjeeaja za 1I1jesta u Muzeju, za koji all nema pri sebi potrelJllll doku1l1entaciju te a ot-
pustal1ju profesora iz Izrvatskilz gil1l11azija.
Yeleeastni Gospodine!
Uslied Yasega lista od 22/9namirio sam podueavatelja Yasega sinovca ueenika 1.razre-
da sa 16 for., kojimi je bio sasvim izplacen za proslu skolsku godinu. Ugibljem Yam do-
tienu namieru. Podueavatelj bio je Forenbacher a ne Svab, k6 sto ste pisali.
Moja odluka da podjem prieko praznika u Mletke nije se mogla izpuniti, posto up-
ray koncem kolovoza kolera onda se bjese silno pojavila, a nije ni danas joste prestala. To
me naklonilo, da sklonim u Bee, gdje se u c. k. knjiinid nalazilo jos jedno 20 izvjestaja
mletaekih dalmatinskih knezova, koje sam zelio prepisati, da tako sasvim dopunim svo-
ju veliku sbirku takovih spomenika. Prosav u Bee, nadjoh prigode, koja me povela da
krenem u Paris na izlozbu. Putovao sam dakle deli prosli miesec, te stopram jueer preko
Praga vratih se u Bee. U Parisu 4 dana posvetio sam proueenju nasih rukopisa u ondjes-
njih knjiinicah, te sam se osviedoi.'io, da ono, sto kaze Marsand glede dvaju poviestih
Tome Arhidjakona nije drugo nego puka izmisljotina. Sto je za njega veca Tomina povi-
est u c. k. knjiznici, to je puki prevod latinske na italijanski jezikY~'U knjiinici Arsenal-
skojI07nasao sam i prepisao vrlo vaznih podataka za biografiju Mark. Antuna Dominisa.
105 f'rema zapisniku te svecane sjednice odrZane 28. srpnja 1867., Ljllbic na toj sjednici nije citao niti jednu
S\'Ojll raspravu (Rad jAZU. knj. 1,Zagreb 1867.,sIr.27-62i 275).
106 Najvjerojalnije se radi 0 Antoniju Marsandu, francllskol11 autoru iz prve polovine 19. sloljeca. Medutim,
0 kojoj je ovdje raspravi rijec, nisam uspjela saznati.
107 Tll institucijllll kojoj je prepisao gradu za svoje rasprave 0 Markantunll de Dominisll Ljllbic naziva Carska
knjiznica Arsenala u f'arizu (Rad jAZU, knj. X,Zagreb 1870., sIr.1 i Slarillc,knj. II, Zagreb 187U.,sIr.196,
2()'!, 214) i Knjiznica pariske oruzane (Rad jAZU, knj. X, Zagreb 1870., stY.138)
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[),lIlilS l1li je ltkilZilO Bogisic rilzpis Ililtjeciljil nill1lltzejskill11iestil;JlJ' il tilj niltjecilj trilje
Silmo do 20 tekltCegil. Bio Sill11odlucio, dil eu se natjecati za ta mjesta, ali sada neznam
kako da cinim, jer predamnom nemilm sve priloge, koje zahtjeva onaj razpis. Navlaslito
mi l11ilnjka universitetska knjigil iz koje se vicli, da sam arkeologicke stvari ovdje u Muzeju
Sltstavno ltcio. Zato neznam, bili l11ogao Zil silda podnieti molbenicu, il kasnje iz Rieke,
kild se ondje vrillim novomlllolbom priposlati moje p1110ge. Izvolite Ille za Vl1eme 0 tom
mi]ostivo obaviestiti. Cini mi se, da bi mogao podpuno zadovoljiti svakollllt zahtjevu
onoga rilzpisil.l09
Jos u Pragu CUOsam, da je vee odstranjeno iz hrvatskih gimnazija do 16 profesora, a
ovdje opet cujem, da je to samo prvi snop, a da ee za lim doc i drugi. Neznam jedali se
nalazim u prvom; ako Ii ne, a onda tezko da ne budem u drugom. Bilo kako mu drago,
Rieka vise nije za me,110te moram da trazim svakako kudkome skloniste, bilo to i van
Austrije
-
Gosp. Atalal11sutra ce doCi u Bee, a odavde ee u Zagreb.
Ako mi pisete, izvolite upraviti list na Bogisiea i c. k. Knji..Znici,gdje se i ja svaki dan
nalazim.
Ostajem sa stovanjem i harnostju Prepokorni sluga
Sime Ljubie
U Becu 2/10 67
108 Natjecaj za mjesta u Narodnom muzeju u Zagrebu trajao je od 4. rujna do 20. listopada, a izasao je i u
dnevnom tisku (Narodne IlOvine,god. 42,br.204,Zagreb 1867.,Agralllerlei/ling, god. 42,br.230,Zagreb
1867. i Wiener Zei/ling, Bec rujan 1867., br. 211).
109 Uvjet natjecaja bio je, uz poznavanje hrvatskog jezika, i potvrda 0 strucnosti na polju prirodoslovne Hi
arheoloske struke. Ljubic je iskreno smatrao da ispunjava uvjete natjecaja, dokazujuCi u svojoj molbenici
za taj natjecaj svoju strucnost: "U Becu izucio je pri c. kr sveuCiliStu po najnovijih propisih tecaj za sveobcu
povjest, i uz stied polozena izpita bio potvrdjen uciteljem povjestnicko - zemljopisne struke za cielu
gimnaziju. Akoprem povjestnicki predmet zauzima i arkeologicki, podpisani je ipak u islo doba polazio
napose i c. kr dvorski Muzej, i predavanja, koja je lu drzao ondjesnji ravnatelj Prof. Arneth, da se tako ne
sarno znanstveno nego i prakticno uputi u poznavanje i poredjivanje starina. Suvremeno je slusao i onda
stoprv zametnuta starodiplomaticka predavanja g. Prof. Sickela i svakdano malo ne potazio c. kr. dvorski
tajni arkiv i dv. Knjiznicu." (Luetic, Sime Ljubic, sir. 220. Ljubiceva molbenica nalazi se u AHAZU, fond:
registratura Akademije, 59/1869.).]10 Nimalo optimistican stay Sime Ljubica 0 vlastitoj buduc'nosti u Rijeci, u kojoj je nakon nagodbe zapocela
izrazita madarizatorska politika, razumljiv je i opravdan. Premda Ljubic nikad nije aktivno sudjelovao u
radu nijedne stranke, niti se politikom javno bavio, sva njegova djelatnost na znanstvenom i kulturnom
poljllupllc'uje na njegovu jasnu sklonost iopredijeljenost prema onoj narodnjackoj politici kojoj je pripadao
citav krug hrvatskih intelektualaca okupljenih oko Akademije, Rackoga i Strossmayera. 0 situaciji u Rijeci
u to doba koja nije bila nimalo povoljna za one profesore na rijeckoj gimnaziji koji su bili iste politicke
orjentacije kao i Ljubic', pise Milivoj Metozorana: "...radom zloglasnog Illadiarona, gradskog povjerenika
Cseha, strahovitog kroatofoba, nahuskani plac'enici ucestali su 5 napadajima i demonstracijama protiv
Hrvata. NaroCito su god. 1867. madarski agitatori organizirali vandalski napadaj na hrvatsku gimnaziju i
tad a su u njoj unisteni udzbenici i namjestaj" (Milivoj Mezorana, Borba hrvatske gimnazije u Rijeci, Rijeka
- Zbomik,Zagreb 1953.,str.528," 0 tome vidi i Racki,PoliticKapovijest grada Rijeke, Rijeka1907.,str.43-44).
111 Vjerojatno se tll radi 0 Martinu Hattali (na sir. 59 navodi ga pod prezimenom Hatala). Rijei' je 0 slovackom
lingvistu lv1artinu Hattali (]821.-1903.), profcsoru slavenske filologije na Praskom sveucilistu i od ]867.
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T. Luetic: Kurespolldellcij,] SilllC LJubica i fr,,"je Rackng"
18. risl110 dr. Frimje Rackoga Simi Ljubicu, Zagreb 10.X.1867.JJ2
(Dt\Z, OSL], sign.: 11/V1Il, br. 370)
R.acKi paziva Lj1lbica ria sc pr(iavi lla Ilntjceaj za mjesta l/lvll/zejl/ is aril/seu/jclljcm ceka Iljcga
i Brl/silll/ kao st/'l/('Iljllkc za md 11M1Izcjl/. Pise ml/ i 0 ml/zt:jskoj zgmdi (Stamm Kasillll) te ml/
dajc llap1ltkc da sc raspita po illozcmllim takvim illstitl/cijama a l/rcdclljll IIll/zcjskil1 zbirki.
Nagovjcstava 11ll/ izd/1llmzjc povijcsllil1 spomellika.
Stovani prijatelju!
Vrativsi se iz Djakova kuCinadjoh toliko pisarije, a od dva tri dana posjeti mi toliko
vremena zapremljaju, da yam tek sada odgovaram na pismo od 3 t. m.
Najprije blagodarim na dobroti, sto isplatiste Forenbachera. Zelite Ii odmah u Bee
novce? iIi da yam jih u Zagrebu izruom?
Vi mozete traziti koje mjesto u muzeju i bez priloga, a u molbenici mozete obecati,
da cete te pliloge, kojih sadrzaj mozete naznaoti, kasnje iz Rieke priposlati. Do sada se
nije nitko plijavio, nu - kako mi Sam pisa - prijavit ce se za mjesto pristava prirodoslov-
noga zemljak yam Brusina,ll3 koga nam sa svih strana hvale.]a nedvojim, da cete dobiti
mjesto; nam ce pace veoma milo biti, dodjete Ii u nasu sredinu, jer akademike ionako
raz~eravaju. Gledajte dakle odmah poslati molbenicu na akademiju.
-
Sto se vremena
namjestenja tice evo kako stvar stoji:!'Stari kazino" priredjuje se vec mjesec dana za muzej.
Ljudi od graditeljstva uvjeravaju me, da ce prostorije biti gotove do 15 studenoga; ali
bojim se da ce se djelo zavlaCiti do konca recenoga mjeseca. !viicemo dogovorno 5 nam.
viecem mjesta popuniti tako, da doticno osoblje bude ovdje, kada se sbirke prenasale
budu u nove prostorije. To ce dakle tezko biti prije 15 studenoga. !viibi smo imenovali i
prije, kada bi viece place doznacilo n. p. od 1 studenoga. U ostalam ja cu avieh dana
porazgovoriti se 5 doticnim referentom, pak cu yam prijaviti.
Nadamo se ipak, da mozete vec ovdje biti na navom mjestu polovicam stud. - Mi
cemo se u ostalom toga driati, da aka se za sva tri mjesta neprijave strukovnjaci, da jed-
no ostane nepopunjena; samo da si nesposobnjaka nezaprtima za vrat. Dva vec hvala
bogu imamo: Vas i Brusinu, ad kojih moze se nas muzej nadati napredku. Prem zna-
dem, da ste vi na te stvari mislili, sporazumite se ipak sa vjestaci u Becu, kako bi prema
znanasti najsgodnije bilo urediti nase arkeologicke sbirke, kaosta su: numismaticka itd.
dopisnom clanu JAZU (Ellciklopedija Icksikograjskog zavada, sv. 3, Zagreb 1958., sIT. 341 i Szabo, Srcdisr1jc
il1stitucije, sv. II, sIr. 135).
112 Ovo pismo citiraju Pederin (Zivot i djela, sir. 112) i Anloljak (Hn>atska histariagrafija, sIr. 110).
113 Spiro Brusina (J 845.-1908.), zoolo~, primljen je u zagrebacki Narodni muzej u isto vrijeme kad i Sime Ljubic
na mjesto prislava prirodoslovno~ odjda. Kasnije poslaje predavac na Mudroslo\'IlOm fakultetll SvellCilista
u Zagrebu, ravnatelj Zooloskog muzeja, a bio je i prvi predsjednik Hrvalskoga prirodoslovnog muzeja
(Ellciklopcdija lcksikograjsko,8 zavada, sv. J, Z1greb 1955., sir. 649). ViSe 0 S. Brusini i njegovll odnosu s Ljubicem
u MlIzeju vidi u: LuetiC, Sime Ljubic, sIr. 2-15.2-16.
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1'.1l<: Ogklbjte 5e i Z;lndj5sodnijt' (dli Ill' pr<:sjajnC) OrIllare itd. da 0\'<11110 dodjete s goto-
\'0111 osnovom.
Drago mi je sto nastavljate svojll arkiv. stlldiu. Kada ovamo dodjete dogovorit eemo
se, kako bi akademija mogla izdavJti "Illonumenta" historijska. Molim vas, ako imate
plilike, sr;l\'najte izdanje Kararino"'listine pod r\ (u arak. capit [I,TL])1I5s motivom. Lis-
tina je \'ele \'azna; ali na njekoliko mjestih sigurno pogresno stampana ili prepisana.111>
Molim vas takodjer, da pitate rvliskatoviCa:11~kako da neprima "moskovskija vjedo-
mosti", jer opet ovamo dolaze. Neka ucini shodne naredbe. Inace ja sam pripravan pri-
mati jih i dalje; nu cienim, da bi od kOlisti bile Pozorovoj redakciji.
Mi eemo vasu razpravu stampati u I svezku akad. casopisa, koj se sada dostampava.
Pozdravite gg. BogisiCa,komu eu ovih dana pisati, Miskatoviea i ostale.
Primite izraz moga stovanja Vas prijatelj
Franjo Racki
U Zagrebu 10 list. 1867.
19. Pismo Sime Ljubica Franji Raekome, Bee, 15.X.1867.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/16)
Ljllbic Sl7zndovoljst'uolll obmjdlam RaL'kogadaje poslao lIlolbu lla lIaljcCiljznmjeslou Muzeju.
Objaslljava mu I/kmlko svoje plmlOue 0 IIredCll;lIlvll1zeja. Pise i 0 liskmzju svojih mlclac'Kih izvora.
Velecastni Gospodine!
Prekjucer dobio sam Vas velecienjeni list, te polak Vasega odobravanja jos juce pre-
dao sam posti moju molbenicu na Akademiju, kojom molim, da mi bude podieljeno mjesto
Cuvara u Muzeju Zagrebackom, na sto me je pozvao bio, kako Vam je pozna to, i sam
sabor od g. 1861.Ako do te srieel' dodjem, te se tim oslobodim magjarske napasti, morat
eu sve Vasoj milosti i Ijubavi prepisati.
Na ono sto mi velite, da se sporazumim sa vjestaci u Becu, kako bi prema znanosti
najzgodnije bilo urediti arkeologicke sbirke, odgovaram, da sam na to pazio i u Parizu i u
11< Francesco Carrara (1812.-185-1.),arheolog i povjesnicar iz Splita. Bio je ravnatelj Arheoloskog muzeja od
18-12.do 1853. Vodio je intenzi\'11J istrazivJnja Ila Jrheoloskim lokalitetima stare Salone, a poznat je i po
olkopavanju krseanske krstionice. J\:apisJo je niz rasprava iz podrucja arheologije i povijesti (Frane Bulie,
Razvojarheoloskih istrazivanjJ i nallka u DJlrnacijikroz zadnji milenij,Z/JQrJlik kla/icc Hmr/skc 0 tis/lcoj
godis/ljici "ml/skog kratjcl'stm, knj.l., 5\'.1.,Za~;reb1925.,str. 113-11-1).
115 Ljubic misli na djelo Francesca Canare 'Archivio capitolare di Spalato tratto dall' i. 1.Archivio secreta di
casa di corte di stato", Spalalo 1{Y~.
110 Lislina 0 kojoj je rijec dio je b'Tade koju je Rack; objavio pod naslo\'om: Prilozi za zbirkll srbskih i bosanskih
listina, Rad IAZLI, knj. I., Zagreb 1867., 5tr. 12-1.]63.
11; josip tvliskalovic (1836.
-
1890.), publicist, knjizemik i politiCar, u to je doba bio urednik Pozora, a !<adje taj
list bio obusta\'ljen, preselio se u Bee gdje je lIredivao Novi pozor (M. Prelog, josip Miskatovic, Narodl1a
cllciklo!,-dija srl'sko-hrmtsko-s!o"Cll<1cka, II. knjiga; Zagreb
- bez god., str. 992).
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1 Lut'li(. I\lJll-'~P' )ndellcijd ~illlt; I.juhic.1 i Fr;lIljt:-. R;ln~(lL,.-l
Pra.gu, a dugO\'urit eu
'l' ,,'akaku i ~ [)HljL'~niill1 l'lI\'arom [)l'J'gll1alloll1,llo koi 111l'rad(1
vidi, i s mojill1 prijateljem Kl'lneroll1 cillO\'nikom u istom c. ivluzeju Beckoll1. Nego St'
usudjujl'm to Vam samo primil'titi, da url'djl'njl' jl'dnoga Muzl'ja stoji prama stvarim,
kojl' isti Muzl'j posjl'duje, eega radi jedva po toenom razvidjanju i proucl'nju s\'l'ga, sto
Zagrebacki muzej ima mozl' se n.lei 11<1ustanovljellje Obl'ih naeela razredjenj<l. Uza to
trebovalo bi imMi pri ruci bMem njekoje kat<llogepoglavitijih muzeja, <Ii one arkeologicke
knjigl', koje su od najpriesnijl' potriebe; uza to dobro razgledati prostorije, kakvoeu
spomenika i t.d., te po tom opredieliti pokretnine, najme ormarl' itd. po nacinu, koi bi sl'
slagao u isto doba i s ugodnull uredjl'njem i namjes~enjem starina i s ukusnim izgleda-
njl'm i samih prostOJija. Toga radi, proucio tamosnje prostorijl' i spomenikl' najprije (ako
me ta cast dopade), mogao bi onda za koji dan proCiu Bee,gdje bi kupiti mogao najnuznije
knjige, i dati po ustroju pokretnina Beckoga muzeja napraviti na prosto risarije za potrl'-
bite pokretnine Zagrebaekoga, te po tih risalija dalo bi se lasno naCiniti jih u Zagrebu
onako, ko sto bi Vas bila volja glede cienem
GOVOJiosam g. Miskatovieem, koi Vas pozdravlja, te bi zelio, da Vi pisete redakciji
Moskovske Vjedomosti, neb listove za Vas upravlja na redakciju Pozora u Becu.
Pozdravlja VasBogisie i kazl' mi, da Vam je poslao onu listinu, koju je sravnao Fiedll'rP'
Jasam vee davno prepisao sve najznatnije listinl' tajnoga Arkiva, kojl' je Karara u svom
Arkivu Spljl't. Kaptola samo naznacio. Izvornici one zbirke veCim dielom bili su povraee-
ni SpIjetskomu Kaptolu, a od tih ostaju ovdje u Arkivu samo Cmel-oviI2I prepisi.
Usudjujem se to Vam jos dodati glede tiskanja mojih spomenika, da bi ne bez koristi
bilo i radi njih da se ja preselim u Zagrebu, jer drugCije tezko bi se dalo u Zagrebu jih
tiskati, posto bi trebovalo, da popravitelj tiska poznade dobro nariecje mletacke prednjih
doba, sto je i u samih Mletcih mucno naCi.S druge strane treba nastojati, da i akademicka
izdanja budu i u izvanskom lieu sto tocnija i ugledna -
Izvolite me, pokle prodje rok natiecaja, obaviestiti 0 stanju stvari. Ostaje harnos~u i
stovanjem
118 Josefvon Bergmann (1796.-1872.), povjesnicari filolog. Bio je kustos numizmatickeianticke zbirke u beckom
Carskom muzeju, a od 1863. i ravnatelj muzeja. Bio je clan austrijske Akademije znanosti (Osterrcichischcs
Biographischcs LcxikoI/1815-1950, vol. I, Graz
-
KGln 1957., str. 7.1).
119 LjubiC je, dakle, vee prije rjesenja natjecaja za muzejskog namjestenika poceo s pripremnim radnjama za
uredenje Narodnog muzeja u Zlgrebu. Vjerojahlo je, vjerujuCi Rackome koji ga je s,lm nagovOIio da posalje
molbenicu, oeekjvao da ee dobiti posao ulvluzeju.
J~J Josef von Fiedler (1819.-1908.), austlijski je arhivist koji se ponajvise bavio gradom vezanom za sJa\'ensku
pm'ijest, koristeCi se svojim pozna\'anjel11 sli1\'enskjh jezika. Radio je u DrZavnom arhivuu Becu, a bio je
i zal11jenik ravnatelja tog arhiva od 18RO.godine. Bio je i neredoviti clan Austrijske akademije manosti
(Ostcrr£'ichischcs Biogml'hischcsLcxikoll1815-]950,vol. I, Graz
-
KGln1957.,str.312).
121 Josef Chl11el (1798.-1858.), aushijskj je povjesnicar i arhivis!. Radio je u beckol11 Drza\'nom arhivu, kao
7"lmjenik ravnatelja te vladin sa\'jetnik. Bioje i clan becke Akademije znanosti. Najvise se bavio istraziva-
njel11austlijske srednjo\'jekovne povijesti. (O>lerrcichischcsBiosral'hisches LexikoI/1815-19SO, vol. I, Graz-
Ki\ln ]957., sh'.H5).
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P.S,Zaboravih pri]iepiti bularinu na mojoj molbenici. tv101jmVas, ako nje trebuje,
metnu ti ju.
20. Pismo dr. Franje Rackoga Simi Ljubicu, Zagreb 8.XI.1867.122
(DAZ, OSLJ, sign.: l1;VIII, br. 371)
RaCk; objasnjava Ljubicu kakva je situaczja medu akademicima u Muzejskom odboru u vez; s
izborom muzejskoga cllvara s obzirom na sve prijavljene kmzdidate. Ponajvise zbog Vukotinovica,
mjcsto c!lvara ostat cc ncpop!llljcno, a Ljubic bi bio izabmn za pruog pristl1Vt1llli koji bi olmvljllo
clIvllrske paslave.
Stovani prijatelju!
Na vase cienjeno pismo od 2 t. m. odgovor sliedi:
U posljednjoj skupnoj sjednici odluceno je: da se sastavi odbOl~sa dva Clana iz sva-
koga razreda, koj ce pregledati molbenice svih natjecatelja za muzejska mjesta, pak
obrazlozeni predlog uCiniti akademiji. Sto prije nije ucinjeno razlog vam je taj, sto pri-
redjenje novih prastorija za muzej, koje bi imalo gotovo biti 1, onda 15, jedva (?) [!,TL.]
bude gotovo 30 t. m. a nase oblasti tezko bi prije doznaCile placu imenovanomu osoblju.
Sada je dakIe stvar u ruci odbora, koj ce tecajem ovoga mjeseca skupnoj sjednici pred-
log uciniti. Nu mogu vas obaviestiti kako veona akadernika misli. Za cuvara molili ste vi,
Vukotinovic i dr. Spor. [!, TL.] za pristave sijaset, ali nijedan sposoban osim Brusine i
njekoga MtiIInera Slovenca, koj je njesto u "Zukunftu" pisao 0 uredjenju muzea. 0 pos-
Ijednjem nece valjda ni govora biti iz mnogih razloga. Jamacno ce dakle imenovan biti
Brusina za pristava prirodoslovca.12J
Mi povjesnici i jezikoslovci volili bismo, da kod muzea budu dva arkeologa t.j. cuvar
i pristav; ali prirodoslovci rado bi imali takodjer cuvara, pak misle, da ovo mjesto ostane
izpraznjeno, dok se prijavi sposoban prirodoslovac, osobito geolog. Na dalje - skora nit-
ko ne bi rado imali Vukotinovica, a opet ne bi ga h~eli simpliciter zabaciti.
Stoga misli se taj put ovako obiCi taj tjesnac:
mjesto cuvara neka ostane nepopunjeno, imenovati Vas za prvoga pristava s funkci-
om cuvara, a Brusinu za drugoga''priradoslovca pristava.
122 Ovo pismo citira Pederin (Zivot, sIr. ]] 2).
123 Vise 0 ovom natjei'aju, kandidatima i kasnijoj Ljubicevoj pOlvrdi no mjeslo prislava. odnosno i'uvara,
vidi u: Luetic, Sime Ljubic. sIr. 220-225.
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,Nitko ne sllmnja 1Ivasih sposobnostih
-
ali misli se, da bi sc tim naCinom iztisnulo, a
opet neuvriedilo VukotinoviCa. Osim pako, kada se muzej uredi i prijavi (mozebit vec na
godinu) mladji sposoban arkeolog, ostaje srediti mjesto cuvara, sto vam ja i ostali pri-
jatelji zeJimo, i 0 cem cemo nastojati.
Molim vas, da mi odmah prijavite, jeste li tom kombinacijom zadO\'oljni i naime da
sada primite mjesto 199 adiuncta s funkciom cuvara koj se nebi imanovao. Drugi bi bio
Brusina. U pocetku bi vam placa bila 900 for., ali akademija bi izposlovala vam nagradu
za poslove cuvarske. Osim toga neimajuc posla sa skolom, mogli biste plirediti za stam-
pu mletacke rukopise itd.
Vase arkeologicke crtice stampane su;m nagrada doznacena 40 for. po tabaku.
Hektorovicl25 predan je odboru, koj ce izraditi osnovu, kako da se stari pisci izdaju.
Ocekujuc od vas odgovor ostajem Vas prijatelj
Racki
U Zagrebu 8/11 1867.
PS. Ako pristajete na ovaj pried log, mozete biti med nami vec, nadam se, u prosincu o. g.
21. Pismo Sime Ljubica Franji Raekome, Bee, 12.XI.1867.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/17)
Ljubic obavjestava Rac'koga da ce prihvatiti njegovu ponlldu 0 namjestenju kao prvoga mllzej-
skog pristava. Ne skrivajuCi svoje razocaranje takvim Ijesenjem l1atjeeaja, pOl1ajvise pomdi Vllko-
tinovica, cijllllesposobllost llaglaSilva, vjeruje 11obeeallje Rac'koga da ce biti ipak 5 vremerlOm pos-
tavljell za pravoga muzejskog cllvara.
Velecastni Gospodine!
Liepa Vam hvaJa na velecienjeni list od 8/11,kojim ste mi javili, kako li stoje sada stvari
s popunjenjem mjesta na Zagrebackom Muzeju. Vi velite, da s obzira samo ne uvriediti
Vukotinovica a ipak iztisnuti ga od cuvarstva, za kim hlepi, misle Akademici, da mjesto
cuvara za sada ostane nepopunjeno, da ja primim medjutim mjesto prvoga pristava s
funkciom cuvara, a da ce mi te pako s ostalimi prijatelji nastojati, da mi bude, mozebit
vec na godinu, podjeljeno mjesto pravoga euvara.
124 \-b' u prvom Akademijinu Radu tiskana je Ljubieeva rasprava 'I\rkeologicke mice" (Rad ]AZUknj. t, Z1greb
1867., str. 164-173).
125 Ljubieeva biografija Petra Hektoroviea pod naslovom "Zivot Petra Hektoroviea sa testamentom
pjesnikovim" izasla je u uvodu knjige koju je napisao "Pjesme Petra Hektoroviea i Hanibala Luciea", a
koju je izdaIa Akademija u svojim Starim piscima... 1874. godine (Stari pisei hrvatski, sv. VI., Z1greb 1874.).
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N,m1\'llo 10 Ilije sbilj,] \Tk'diCIlO Zil Illl', posto Vukotillo\'ic Ilelllil zilkonite sposob-
nosti Zil 0110 Illjesto, bilrem u smislu proglasa dohcllogilnatjecaja, k6 sto sam osiegllran
bio u Becli od onih, koji ga dobro znadu; cilll s druge strane ja sam zahtjevanimi dokazi
oskrbljen, a sto je po mom Illnienju vaznije, jos g. 1861 po saboru oelabran bio za ovo
Il1jesto. J2"IVlogao bi jos dodilti 0 Illojih osobitih okolnostih, no rildo s\'e ostavijillll, dil Valll
Illoj odgovlJr buele jasniji i tocniji.
UZeliljuCse dakle podpullo u Vasaobecanja iosieguranja za buducnost, odlucio Silm,
dragovoljno za sildil primiti mjesto prvoga pristava s funkciolll cuvara, s placolll od 900
for. uz nagradu za poslove cuvarske; no samo bi zelio to, da Akadelllici blagoizvole illlah
obzir na polozaj, u kom bi se nasao gleele premjestjenja stana. Ovdje u Rieci kaka Yam je
pozna to, drZim stan 0 sebi; te sada, pokle sam se sasvim iztrosio na mom putovanju u
Pariz, nebi bio nikako u stanju doplahh velike troskove, kaji Sll neobhodno potriebih za
prenesenje knjiga, pokllcstva i td. Malio bi dakle, da mi bucle dovoljna potpora 1Ito ime
odredjena, te, ako je mOt,'1.1Ce,i u muzejalnoj sgradi dozvoljen mali stan, ako IiIll' badava,
a no barem uz jevtin najam.
Glede Hektorovica, pisao sam kuCi, neka mi dobiju i posalju sto boJji i stariji prepis
jedne drame i njekojih pjevka crkvenih, koje su po Safariku iz njegova pera potekle; a
lIvodni cJanak bit ce doskora spravan.




22. Pismo Sime Ljubica FranjiRackome, Rijeka, 2.XII.1867.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/18)
Ljubic javlja Rac"'komc da jc primio dckrcl a i1l1cnovanju 1I1uzcjskilll prisiavolll; pisc IIlll i a
nckilll prob/clI/ima u vczi 5 prcscljcnjcm i komp/icirani1l1 olpuslanjclll iz rijcc'Kc gimnazije.
Postovani Gospodine!
Dobio sam najprije telegraf oel g. Prof. Mesica, zatimlist ad g. Hatale sa viestju, dil
sam imenovan bio pristavom koel narod. zem. muzea, a evo u ovaj par plimih i dohcni
J26 lj. Vukotinovie bio je vel' prije, od ]855. do ]862., kao tajnik Gospodarskog drust\'a koje je upravljalo
1ll1IzejeITI u \'rt'menu dok nije postao zL'milljski zavod, "privremeni CU\'ilf cieJoga l11uzejJ i knjiznice".
Zanimljivo je vidjeti sto 0 svojemu glamom konkurentu pise ljubie:
"Za VukotillO\'ieeva ravnanja, (.. .),
njekoje SlI prirodoslovne sbirke ne sa01Qsve veclna razviIe, nego Sll bile i ,,;ecim dieJom uredjenje, prem
i tada ne terneljito... 5 druge strane sbirke arkeologicke i knjiznica, neimajuei uupravi ni jednog skrbnib,
ostado;;e sasvim zapu;;tene..." (ljubie, Narodni zematjski rnuzej u Zagrebu, Fie.;tl1ik Nllrodl1og Zelllllljskog
Ml1zejll, Zl/,'Td) ]870., str. ]2).
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de~ret od str<1ne sl. Abdemije. I'vlislim cI<1izreb o\'lije pridolbn<1, d<1eu se pokIe t<11110
docljem sporazumiti 0 d<11jemdjelovanju, no cuje [!,TL.j, d<1ee mi povierena biti i iunkcijiJ
CUV<1ra,k6 sto me Vasa Milost osigurala u zadnjem pismu.
Sto mi za sada najvise otegoteuje dolazak jest to, da neznam, hoeu Ii dobiti stan 1I
zi:,'radjiml1zea; sto bi dakako i za me j za S<1mmuzej bilo od velike kOlisti. Svakojako \'a-
Ijalo bi mi se stam n<1bavitiprije moga ocllazka iz Rieke, jer drugaCije morao bi o\'(ije us-
laviti moje pokl1estvo uz trosak, te kasnje opel se oyamo povratiti, cia ga tamo syeclem.
Javio sam moje naimenovanje ravnatelju Mazuranieu, neka bi me cim plije sluzbe
riesio, a on je umah to telegrafirao Namjest. Viecu. Mucno cia me on oclmah odpl1sti, jer
vec nam manjka jedan ucitelj, a nije moguce ni naCijednoga, koi bi mogao sve moje precl-
mete pril1zeti, najme poviest u VI. VII. VIII. staroslavenski u VII. VIII., itaJijanski u VIL
VIII. Toga racli valjalo bi, da Vasa Milost podupre kod ]urkovica moj odpust.
Ne znam kako da Vam se zahvalim na podieJjenu mi milosl, koja mi cisto od Vas
potekla. Uiam, ne samo da neeete se kajati, sto sle me tako blagoclariti izyoJili, nego cia eu
si mojim dubljim ponasanjem i clielovanjem sve to veeu Ijubav i milost 11Vas steei -
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23. Pismo dr. Franje Rackoga Simi Ljubicu, Zagreb 2.XII.1867.127
(DAZ, OSL], sign.: IINIII, br. 372)
Rac'Kijavlja Ljubicu i sluibcno ljcscnje natjeeaja za I1ljesto clivara i pristam lv1uzcja kojc jc
doneseno na sjednici lv1uzcjskog odbora, te mu iznosi i pojedinllcnc stavove Clallom odbora 0 tom
pitallju.
Stovani prijatelju!
Danas imate plimiti clekret imenovanja za muzealnoga pristava. Za vase ravnanje
imam to priobeiti.
Cuvara mjesto ostade izpraznjeno. Za pristava imenovani ste vi i Brusina. Odbor
(Matkovie, ]agie, Veber,]]SMuhie,129Sehlosser,J30SulekJ31)zakljuoo najprije, cia se za sada
]27 Ova pismo citira Pederin (Zivot, str. 112).
J]S Adolf Veber Tblce\.ic (1825.-1889.). filalog. Sla\1sbku i latinski zavrsio je IIBecu.l'redavao je na zagrebackoj
gimnaziji ciji je bio i ravnatelj 1860.-1867.Od 1867.Clanje jAZU. Priredio je nekolikoCitanki i piS,10gramatikt'
hrvatskoga i latinskog jezib za srednje skole. AlitaI' je prve sintakse knjizevnog jezib u Hrvata (Skladll)!'
llirskoga)alka, Be<'1859.). l'isao je znanstvene rasprave a jeziku i stilll (Lj. Janke, Adolf Veber TkalCevic,
Ellclk/opcdl)a]lIgoslilvlje. s\'o8, Zagreb 1971., str. 469).
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(r,)(ii VukotinO\'jc<l) nilko nL' imL'nujL' cU\'<lJ'Om mislio je, d<lnijl' vl<lst<ln prl'dloziti V<lSZ<l
pristava, jer da vi toga mjesta netrazite; s toga neka se nov natjecaj razpise. Ovo docuvsi
dao sam ja oi.'itovanje, da sam vlastan iz vasega pisma ocitovati, da vi, u onom slueaju
ako se za sada nebi popunilo mjesto ellvara, bili bi \'oljni primiti i mjesto arkeol. pJistava
s nadom, da ce vam se mjesto ellvara podieliti cim svojim radom dokazete svojll pod-
pllnll sposobnost. NlI ni ovo oeitovanje, toboz uvielno, nije se veCini odbor<l svidjelo
dovoljno, S toga ostali (ne svi) vecina kod prvoga predloga. Clavno oponenti bij<lhllVe-
bel' i Schlosser, Ali 1Isjednici od 29 t. In. na pobijanje moje, prof. Muhica, Matkovica i
Suleka, taj predlog je pao i Vi ste jednoglasno izabrani za pristava. U toj skllpnoj sjednici
nije se moglo poCi dalje. Ja dakle sada mislim tako: da vi ovamo dodjete eim prije; onda
ce se muzej formalno predati akademiji, a ova ce Yam, kano prvomll pristavu, povjeriti
djelokrllg euvara. Tocemo mi drugi izraditi. Prekjlleer dogovorih s referentom Jovanom
Jurkovicem, koj mi reel', da ce yam se odmah place doznaeiti i akademiji predati lIprava
muzea, te novel' lInlltar godiSnjega proraellna (prieko 5000 for.). Ja sam 1Itom primitku
telegrafovao Brusini u Zadar.
Tako vidite, da se kod nas mora osvajati korak po korak. Ja mislim, da Vas sve to nebi
imalo zabuniti, Vi cete naCi ovdje njekoliko iskrenih stovateJja i prijatelja, a ostalim cete
dokazati svoje vrline.
Prostorije za nov muzej jesu skoro gotove. Sbirke mog1.lse odmah, Cimoba dodjete
prenositi. Ove zime imat cete posla s uredjivanjem - ana ljeto moc cete exkllrzije arke-
ologieke praviti. Skole necete imati, pak cete moCi viSe raditi na polju knjiZevnom, i ov-
dje si njesto zasluziti. - Ja mislim, da se posvema preselite ovamo, prije da kako ovdje
stan nadjete, onda date dovesti svoje stvari. - Kao sto rekoh, korak po korak. Tako yam je
1.1nas u svem.
129 Pavao Muhic (1812,-1897.), pravnik. I'redavao je na Pravoslovnoj akademiji u Zagrebu (1835.-1871.) koje
je bio iravnatelj (1850,-1871).Nakon toga imenovan je predstojnikom vladina odjela za bogostovlje i nastavu
(1871.-1881.).Godine 1866.postaje pra\'im clanomjAZU, a 1888. injezinim predsjednikom, Bioje zastupnik
Pravoslovne akademije u Hrvatskom saboru 1861.,1865.-1867. Na Saboru 1861. bio je na strani Samostalne
narodne stranke, a kasnije na strani Narodne stranke (Szabo,Srcdisllje illstilllcije,sv.II.,str.246).
130 josip Schlosser (1808.-1882.), lijeenik i prirodoslovac. Zavrsio je medicinu u Beeu. Po dolasku u Hrvatsku
radio je kao lijei'nik u raznim mjestima, ali je istraiivao hrvatsku floTUi faunu. Svojim prirodoslovnim
zbirkama sudjelovao je u utemeljenju Narodnog muzeja u Zagrebu (Ljudevit 1lijanie, josip Schlosser,
Ellciklopedija]ugoslavije, sv. 7, Zagreb 1968., sir. 173).
131 Bogoslav Sulek (1816.-1895.), publicist i prirodoslovac. Studirao je filozofiju i teologiju u Bratislavi. U jeku
narodnog preporoda doJazi u Hrvatsku te postaje urednik Gajevih Narodllih lIovilla. Uredivao je i list
Brallislav u Beogradu. ad 18-19.do 1850. bio je jedini urednik SlavCl1skogjuga. Za vrijeme Bachova
apsolutizma nije se mogao baviti politiekom publicistikom. ad 1858. do 1865. ureduje i Gospvdarski list, a
nakon pada apsolutizma sudjeluje u pokretanju Pazom. U vrijeme Schmerling-Maiuraniceva sustava
zastupa politiku opozicijske Narodne liberalne stranke. Godine 1866. imenovan je Clanom jAZU i od tada
se posveruje znanstvenomu i knjiievnom radu. ad 1874. do smrti bio je prvi tajnik Akademije (Sidak,
BogoslavSulek, Ellciklopedija Jugosla1'ije, S\'. 8, Zagreb 1971.,sir.273-274)
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.
j'vlislimcial'l'te imati u muzeu najvisl' posla s numizmatikom; jer je ona sasvim !leurC'-
djena.
Ocekujuc od Vas odgovor ostajem Vas prijatelj
Franjo Racki
U Zagrl'bu 2/12 1867.
24. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Rijeka, 5.XII.1867.132
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/19)
Ljubir.' duboko 71Ihvaljuje RaCkome na svemu sto je uCinio 711njega u vezi s natjeeajem te ga jos
moli pomor.' u vezi s ubr71lnjem postupka 711otpustanje iz Sleole is tim u vezi njegove nazoCrlOsti
prilikom Cina otvorCllja Mllzeja te nalaienja stana II Zagrebll.
Precastni Gospodine!
Jucer sam dobio Vase cienjeno pismo od 2/12, kojim ste me blagoizvolili obaviestiti,
kako se zbilo moje naimenovanje za pristava nar. zem. muzea. S njega vidim jasno, da,
da nije bilo Vas, uz toliko zaprieka nebi nikako dobio bio, za sada barem, ni to miesto kod
pomenuta muzea, tc zato moja zahvalnost napram Vam i onim, koji su Vas u tom izvoje-
vanju podpomagali, dakako sve to veca postaje.
Vibi ste rado imali, da ja cim prije tamo dodjem, jer bi se onda muzej odmah formal-
no predao akademiji, koja bi mi, kao prvomu pristavu i povierila dielokrug cuvara. Kako
sam Vam prekjucer javio, obznanio sam ravnatelja Mazuranica, da sam dobio dekret, kojim
sam naimenovan bio za muzej. pristava, i da moram Cimprije otio. On rni odgovori, da
ce umah telegrafirati Namj. Vieeu, neka mu posalju drugoga miesto mene. Dobra bi bilo
dakle, da Vi tamo kod Jurkovica pospiesite moj odpust, te cim bi mi to doslo, mogao bi
umah doCi u Zagreb, da obavim ono sto Vi zelite, a uz to, ako nije moguce da dobijem
stan u zgradji muzealnoj, da si ga drugomo priskrbim. Kasnje pako vratio bi se u Rieku
po moje stvari. Valjda mogao bi medjutim Jurkovic i dozvoliti mi dopust za malo dana -
Izvolite mi dakle pismom ill telegrafom javiti, sto Vam se u tom za bolje vidi da radim,
a moja ce biti duznost Vase naloge izpuniti.




I32 Od ovog pisma sacU\'al1 je i kOl1cept (D,\2, OSLJ, sign.: ] lNIII., br. 374). Tekst koncepta
j pisma je identican.
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PS. U ovaj pi1r bzt' mi g. Ra\'natclj, da jt' dubio oc! !'\,lmjl'sl. Vit'ca tl'll'srillll, kujilll
mu se nalaze, da me ne od pusca dok ne dodje OyalllO meni zi1lllienik. Tezko da ga nadju,
te tim moj odpust Illogao bi se na dugo odgociiti. Uslied toga riesenja IvIazuranic nebi mi
dao n1 za 8 dana dopust, cia talllo idjem te se \Tatim. Zato ako se to fonnalno predanje
Muzea t\kademiji mora ocim<1h dogoditi, Yi1ljillobi d<1mi izposlujete kod Jurkoyica ba-
relll dopust n<1OS<1md<1na. S\'akoj<1ko, mislim, trebi1 d<1ja budl'lll prisuti1n tOlllLl forlllal-
nomu predanju, jer be! bi saillo Bruzina bio, llloglo bi p<1ko ravilanje z<1\'oda ost<1ti pri
Bruzini, a to bi necastno bila za me i nesnosno. IvIislim cia ovo zapletenje proizlazi s iz-
viesca MazuraniCeva, uzprkos naredbi Namj, Vieca na njega, cia ove gociine primi ne samo
ure koje ga po zakonu iciu (8-10 na ~edanj) kao ravnatelja, nego jos koju vise, nije htjeo
uzeti nego samo 4 sata na tjedanj. Ocekujem Vas naputak ill pismeno ili brzojavno,
25. Pismo dr. Franje Rackoga Simi Ljubicu, Zagreb 7.XII.1867.
(DAZ, OSLJ, sign.: 11NIII, br, 373)
Rac"ki pise Ljubicu 0 IIckilll detaljillla u vczi s prcscljcllfclIIlI Zagreb i 0 kupllji Kollerove zbirkc
za Muzej.
Stovani prijatelju!
Prem ste vec u prijasnjem mojem pismu od 2 t. m. primili odgovor na svoje pismo od
5 t. m. to yam ipak u kratko opet odpisujem kako sliedi:
Govorio sam u nam. viecu radi vas, Ovdje mi rekose, cia se strpite za kratko vrieme,
jer su prisiljeni dozvati jednoga kanciidata na vase mjesto iz Beca. Cim on dodje, bit cete
riesen sluzbe na gimnaziji.
Ja dakle ovako mislim:
Budite mirni glede privremenoga ravnanja muzea, Ako Brusina dodje prije vas, on
ce ovdje razvidjeti prirodoslovne sbirke, traziti si stan itd. Kada vi dodjete, prijavit cemo
nam. viecu, koj ce oncia izaslati punomocnike svoje, putem kojih predat ce akademiji
muzej. Onda ce zapoceti vasa djelatnost. Ja mislim, da bi to moglo biti do bozica ili naj-
kasnje do nove godine. Kada ovamo dodjete, potrazite si stan, jer u muzeju imade stan
samo posluznik ill pazikuca. IIimozebit vam Mesic stan nasao? Lasno cete si naCidvie, tri
liepe sobe. Sada si dajte dovesti sve svoje stvari iz Rijeke, da na dva mjesta nepJacate. Ja
mislirn, kada bi vi uzeli dopust i opet na Rieku vratili, imali biste civostruki trosak.
Ostalo cemo za vas ovdje skrbiti.l knjizevnom racinjom mozete si svake godine koju
stotinu zasluziti; n, p. aka priredite'za akademiju izYjescam]etacka itd. Svakako cete biti
ovdje mirniji i svoj gosp.
Grofica Draskovicka stavila se na celo subskripcije za egipatski muzej bar. KolleraY3
On je njezin prijatelj i trazi 3000 for. Biskup je upisao 1000for.TavrJo liepa sbirka vriedna
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je qll1ogo \'ise i kupit ce sc ZJIlJS IllUZl'j. PrL'1llznJdem, cb imade ZJ nas prl'tjih stvari, to
mislil11, da Ile treba grofici volju kvariti. Neb kupi ovu sbirku, koja je bib ponudena
beekomu muzeu; aIi on vec posjeduje takovih starina. Medju tim, razmisljajte, bko cete
sbirke nase, imenito llul11izl11i1tieku lIrediti.
Uvjeravajuc vas 0 svojem prijateljst\.u jesJm \'(1S
hRaeki
U Zagrebu 7/121867.
26. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Mleci, 16.VIII.1868.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/20)
Lju/Jie iZl1csiava Rackoga 0 svojelllll mdll II llI/clackom arhivu, 0 prcsc/jenju gmde koju jc
nall/jemmo islmiit'al i, 0 drugilll ~lrllc'lljlI(iIlIl1 ko;i mde 11101/1ArhivII i Icmallla koje ilz ZlIllimaju.
Preeastni Gospodine!
Pisem Vam samo dViIs]ova, da znate gdje se sada nalazim, te sto radim, i moje nam-
iere za ubuduce. Dosav ovdje, sutradan podjoh u Arkiv, a kad eto mi kazu, da sve, sto se
i ma kako proteze na Dall11acijui na Ish'u, te sve depese poslanika mletaekih u Beeu, Pacta,
Commemoriale, Izvjes~a, Misti, Secreta consilii Rogatorum i td. sve bilo je grabezljivim
naeinom i uz vojnieki moras strpano u sanduke i u Bee odpremljeno, ali da ce sve biti do
malo povraceno na temelju pogodbe skora u Firenzi sklopljene. Nistanemanje ostao sam
ovdje do danas, da pregledam njeke neodnesene rukopise, i da se za njekoliko puta u
moru okupam, a sutra namieravam oticj u Rekoiira,'.34te ondje ostati ako nadjen stana,
jer mi kaze prijatelj, da je mnoz tolika navrvila, da ljudi stoje u koli. Samo iz Dalmacije
ima vise od 400 osoba.
U Arkivu marljivo rade Maeusek i Lamanski,135ponajvise na rukopisih 17 j 18 stolie-
~a. Lamanski skuplja spomenike uskotske, a nece u Dubrovnik ako mu nepraduze do-
133 Rjjee je Q\'dj!:'0 egipatskoj zbirci ball.lna Franza von Kollera (1767.-181J.1.)koja je olkupljena za zagrebaeki
Narodni muzej i koja je i'inib temdj njegoveegipalske zbirke. Poticaj za otkup Kollerovih egipatskih starina
za Muzej dab je 1867. !;,'TOiicaElizabeta Drasko\'i,' (1820.-1886.), supruga gradi!elja Narodnog doma Karla
I. DraskoviCa. "Ona je najvjerojatnije bila s Kollerovima u prijateljskim odnosima. Premda je ravnateljstvo
carskog kabineta za starine u Beeu proeijenilo zbirku na 4000 iorinti (...) Kollerova se obitelj suglasila da
zbirku proda zagrebaekome Illuzeju za 3000 iorinli i to u Iri rate: jednu treeinu je odmah dao biskup
Sirossmayer, drugu sallla groiica Draskovie, a oslalak su medu sobom skupili rodoljubi na poticaj Franje
Raekog" (Ivan Mirnik
-
Igor Uranie, Geneza Kollerow e/,>ipatske zbirke Arheoloskog muzeja u Zagrebu,
u: Nns IIlllselllll,Zagreb 1996., str. 199 i 201.).
13~ Recoaro su toplice 42 kin sjeveroz.lpadno od Yieenze u Yenetu.
135 Vladimir Ivano\'ie Lamanski (1833.-1914.), ruski "Iavis!, proiesor svellcilista u Petrogradll, istakl1uti
slavenoiil. Zl nasu hisloriograiijll vrijedni slInjegQ\'i komen!irani spisi iz mletaekih arhiva (Secrets ,I'Clnl
deVCIlise, dOClltllClltS, etc. sen'nllt 11iclaireir les rapportsde In Seigllellrien7'cc les Crees, les Slaves ct In Porle olfotllalte
n In fill dll X\,~ cl till XV/c siccle, 1884.)(Ellciklol'cdija Ick,ikograf,kog liI,'oda, sv.4, Zagreb 1959.,sir.505).
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pust. U Arkin! !1illazise vec od t!mieseca jedil!1milgjar, itillijanskomu jeziku dobro \-iest,
poslan od akademije pdtanske. Drzi dva pisara i prepisuje stvari, koje se tieu i ma koliko
magjarske poviest. Ovih dana dosla su mu jos dva sudruga isto na trosak akademije, ali
samo za vrieme praznika-
Mi.inster knjizar primio mi je onu knjigu numismatieku, koju sam mu natrag dania.
Predlozio sam mu da mi dade Ivlionnet-aJ:'<iza Muzej,dil da cu mu dati za njega 700franaka
(miesto 750), sad trecinu, a ostalo na dva roka svaki od godinu dana. Odgovorio mi, da
ce na to promisliti. drZim da ce pristati. Mislim proCi u Dalmaciju 20 rujna - Ako bi Yam
sto od mene trebovalo, do tada mozete mi pisati u Mletke, samo izvani izvolite zabiljeziti:
raccommandata al Sig. Tomaso Jerkovic Caffe delle Nazioni.
Ostajem s harnostju i stovanjem Prepokorni
Prof. Sime Ljubic
U Mletcih 16/868.
27. Pismo Sime Ljubica Franji Rackome, Zadar, 16.1X.1868.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383121)
Ljubic pise RacKolllc a potcsKocallla putovalzja u Dallllaciju zbog politicKilz llemira, osvojcmu
radu u mlctacKom arlzivu, kolcgi iz Pcste, tc I1ckim problcmima u vczi 5 Citanjcm spisa vczal1ilz uz
patarcl1c.
Veleeastni Gospodine!
lz Rekoara prosao sam poeetkom tekucega u Mletke, gdje sam se samo malo dana
zadrzao, jer nenadjoh u arkivu onih sbirka, koje su najvaznije za nasu poviest. Ove su
joste za rata od g. 1866 u Bee odnesene, no bilo je, ko sto znadete, odavna ustanovljeno,
da jih Austrija mora povratiti, avec je g. Gar,137ravnatelj arkiva, odputovao u Bee, da jih
uzme i na svoje miesto prinese, sto ce se ovrsiti poeetkom listopada.]38
136 Rijec je 0 djelu Theodorea E. Mionneta 'I\tIas de geographie numismatique", Paris 1838.
137 Tommaso Angelo Gar (180R-J871.) bio je ravnatelj gradske knjiznice u Trentu, zatim od 1862. do 1867.
ravnatelj sveuciJiSne knjiznice u Napulju, a 1867. postaje ravnatelj generalnog arhiva u Veneciji gdje je
radio na povratku grade koju su Austrijanci odnijeli iz mletackog arhiva.lzmedu ostalog, 1868. napisao je
i djelo Memoric dd/'lustituto vel/cto di SCiL'rIZel t/creed arti (Diziol/ario biograficodegli Italial/i, sv. 52, Catanzaro
1999., str. 215-217).
]31' Godine 1866. becka je vlada iskoristila ratnu situaciju te je naredila, uno sto je
vel' prije nekoliko puta
pokusavala, da se grada iz mletaekog arhiva preseli u Bee. Tada se, kaka pise Ljubic u predgovoru svojih
Listil/a, "na \Tat na nos sve, sto vaznijega bilo u arkivu, u sanduke strpalo i u Bee odvezlo. Mir prazki sve
na svoje mjesto povrati, dapaee po izjavi sadasnjega vrloga ravnatelja onoga zavoda T.Gara i vise u arkiv
doslo nego se oeekivati moglo, jer i ono, sto je odprije bilo u Bee odneseno, bi sada udvorno i posteno
arkivu povraceno" (Ljubic, Listille, Ljubice\' predgovor, str. VII-VIII).
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Bit ee \'am dobra pozna to iz Ilovina, da su nt'miri Dalmacijum S\Tstrano za\'!adali,
navlastito po odlasku Filipoviea, kako nikada pJije.IJ9 5 toga mi ovdje pJijatelji kazu, da je
sadasnje moje putovanje sasvim neumieshlO i nezgodno, te da nije ni neee, da bi rni mog]o
ozudjenim plod om uroditi. Nista ne manje tjeram napJied, barem da kusam.lz Dalmacije
ponatit ell se u Mletke, da izpravim i popunim spomenike, koje se vel' tiskaju. Poslao
sam vel' njesto toga gosp. lvIesieu s plimietbom da to popuni sa ono sto stoji na stolll 1I
mojoj kancelariji, ako mu volja korekturu nastaviti.
Uarkivu mletaekom, ko sto sam Yam pisao, radi kao izaslanik ministra Etvesa 1-1(1a za
ugarsku akademiju njeki Miree,141 a sada plaea do devet prepisaoca. Ovi su mu vee izcrpili
sve komade, koje se nalaze u depesah poslanika mletaekoga u Carigradu a tieu se Ugar-
ske, i jos mnogo toga iz Marciane i iz Korerova Muzeja.
G. Makasek trazio je, da iznadje, tko bi mu za Vas prepisao u MarciaJ1i onaj rukopis,
koi se patarinskim krivovierjem bavi. Svi napori njegovi j Vaientinellovi badava. Vise jih
pokusalo, da to izvedu, ali uz prvi redak radnju prekinuse. Meni se ipak Cini, da bi mogao
dakako uz veliku pomnju i polagano taj prepis do kraja izvesti, te kad se vratim u 1vllet-
ke, ako mi bude vremena, nastojati eu tu Yam duznost iskazati. Pismo je tvrdo izbijeno,
a nema rieei nepokratjene i to na najskrajnji naein.
U Losinju kupio sam jednu veliku starin sku zaru i jednu manju, te jedan okamenje-
ni trup jako krasan. Zaveo sam dogovore za pobranje starina na Cresu [!, IL.J.
Ako Vam sto treba od mene, pisite mi u Zadru s preporukom na Antu Simoniea142 ili
u Mletcih "nell' Archivio Generale di Frari".
Ostajem sa stovanjem i harnostju Prepokorni
Sime Ljubie
U Zadru 16/968
139 Nakon pada Schmerlingova rezima 1865. godine i u Dalmaciji su nastupile promjene pa je autonomasima
sklonoga generala L. Mamulu zamijenio kao namjesnik barun Franjo Filipovic, koji se zalagao za jezicnu
ravnopravnost. Medutim, centralna vlada nezadovoljna opcenito njegovom politikom nije odobrila
njegoveodJukevezane za jezik pa on padnosi ostavku u kolovozu 1868.Zamjenjuje ga general Ivan \\'agner
koji je posvuda pomagao autonomasku stranku !;to je dovelo do pojacanog nezadovoljstva i nereda u
Dalmaciji (Sidak - Gross - Kamman - Sepi<', Povijcst, sIT.59-61 i Dinko Foretic, Borba za ponarodivanje
opCina u Dalmaciji, u: Hrmtski lIaradlli prcporod II Dil/maeiji i Istri
-
Zbomik, Zagreb 1969., str. 99 i 114).
140 J6zsel Eatvas (1813.-187] .), madarski knjizevnik i politicar. U kabinetu L. Batthyanyja 1848. bio je ministar
prosvjete, a nakon revolucije emigrirao je u Munchen. Vrativsi se u ~\'Iadarsku usao je ]861. u parlament
i zalagao se za politiku F.Delli. Nakon Austro-ugarske nagodbe 1867.bio je ministar prosvjete u kabinetu
G. Andrassyja te je stvorio temelje za moderno skolstvo u Madarskoj (Ellciklop/.'dijll /cksikografskog ;,woda,
sv. 2, Zagreb 1956., sir. 589-590).
1.1 Janos Mircse von Baratos (1834.- ]883.), madarski povjesnicar koji se ba\10 ugarsko-talijanskim poIitickim,
znanstvenim i kultllrnim odnosima srednjeg vijeka, ali i kasnijih razdoblja. Njegova grada objavljpna je u
,eriji Monumenta HlIngariae Historica(Ostcrrciehischcs Biographisches LaikoI118]5-]950,vol. \~\Vien]975.,
str.314-3]5).
142 Ante Simonic, sudski cino\'nik iz Zadra, bio je povjerenik zagrebackog Narodnog muzeja i s njim je Ljubic
cesto suradi\'ao. Vidi u: Luetic, Sime Ljubic, Sir.248.
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28. Pismo Sime Ljubib Franji Rackome, s.I., 12.1.1874.
(AJ--IAZU, OFR, sign.: XII A, 383/22)
Lju/Jit' )lisc 0 l~jclovl7lljU /Iluzejskog pm.jerenika Anluna Bogelica Ie 0 I1rheoloskillllllllazillla
lIaj,'dllOlIl,'la5IeliIl511'u kod \lirol'ilicc.
Precastni Gospodine!
ivluzealni povierenik u Rumi Gasp. Bogetic143duh. pOl11ocnik,na koga se obratih
(posto Illi je do znanja bilo doslo, da ondje u Petrovcu se izkopavaju statue i napisi), neka
nastoji da se sve skupi za ovaj Illuzej - odgovori mi, da on bere sve za Preuzv. biskupa
Strossmayera, koj I11Uovih dana poslao 20 for.,a da ce stogod i za l11uzejnabaviti. - U isto
doba salje mi ovdje prigibljenu molbenicu, til11da ju sluzbeno podupremo na bana, pos-
to smiera s njom kao I11UZ.povierenik promaknuti korist naseg zavoda.
Ne znalll jedali bi to shodno bi]o, te izvolite me Vi0 tom uputiti.
]z Virovitice, gdje se skoro iznas]o sakroviste rimskih novaca i drugih predmeta,
odgovorili su mi i poslaIi do 168 komada srebrnoga novca, te i upravite]j ondjesnjega
vlastelinstva kneza Schaumburg - Lippe gosp. Wop izvolio je ovamo poslati proucenje
njekoliko vaznih predmeta samo da se prouce za sada dok isti knez drugako neodredi.
Medju ovimi jest jedan kamej, z]atna narukvica i jedan z]atni Gordianus od velike ciene.
One prve novce moralo bi se odkupiti, i posto G. Horvath vec je tezku na racun bio dao
2 for., ja sam mu to odmah poslao. Ne znam, bill mogao se neposredno obratiti na knew
Schaumburg - Lippe s lllo]bol11,da nam one dragocienosti pokJoni.
Ovdje Vam saljem namiru na 60 for. podpore za iz]ozbu;I-I-!i UZovu jos nallliru za 12
for. 68 novospadajueu na ]anjsko moje putovanje u Samobor. Neznam hoeete Ii Vi i ovu
radnju izp]atiti, ill eu ju ja uvrstiti u Illoj racun.
Ostajelll sa stovanjem Prof. Ljubie
1211 74
143 Antun Bogetic bio je jedan od najmarljivijih povjerenika Narodnog muzeja u Zagrebu. 0 njegovoj
djelatnosti i suradnji 5 Ljubicem vidi: Luetic, Sime Ljubic, str. 248 i bilj. 184.
lH 0 kojoj se izlozbi tocno radi ne mozemo sa sigurnoscu reCi. Naime, 1873. godine, prema Ljubicevu
godisnjem izvjestaju Akademiji (AHAZU-R, 221']874.), u Narodnom muzeju nije bila odrzana nijedna
izlozba. \'jerojatno se radi 0 podmirenju !roskova za Ljubicev put na Becku svjetsku izlozbu odrzanu te




1. Llwtic: korespondpncij<1 ~illle Ljuhi{,) i fr;mje R~llkllg~i
29.. Pismo Sime Ljllbica Franji Rackome, 5.1.,kraj 1893.
(AHAZU, OFR, sign.: XII A, 383/23)
Uz cestitkc Ztl Nmlll :-;odil/II, Ljll/Jir' 11/oti RncKogn dn 11111posnl;e I!OI/oml" ko;ije dO/Jio ZlJ I/;e-
go;,ll/dex.
Presvietli i Visokollceni Gospodine!
Primio sam u svoje vJieme Vase velecienjl'no pisam, na kom Vam moja najsrdacnija
lwala.
Dopustite mi, da Yam cestitati mogu novu godinu, koja nam se primice. U to ime
zl'lim Vam sve naokolo rajem evalo, a svemu da bude kruna podpuno zdravlje, a tim da
dobijete novih sila za borbe, kojl' Vas ocekuju i na politickom polju, na kom ste vec osvi-
etlili lice, i narodno pravo junacki obranili.
Blagoizvolite prigodom uzlazka do akademickoga tavana osvrnllti oci na ormal; gdje
su mojl' stvaJi. Vjerojatno, da na ljeto tamo dodjem, i tom prigodom i to uredim.
Gledl' mojl' nagrade za Index,HSod koga sam dobio 12 iztisaka, molim Vas prl'dpo-
korno, sveto driati dano mi svojl' obecanje, da cete mi je poslati koncl'm sil'cnja 1894, jer






H5 Rijei' je 0 Ljubicevu radu: Index rerum, personarum et locorum in voluminibusl.-V, ;\ISHSAI, 2-1'1893.
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TihiH1J Luetic
Correspondence of Sime Ljubic and Franjo Racki
Su III III a ry
In this work there is publishedlhe e~tant correspondence of Sime Ljubic and Franjo Racki from
archival funds containing their legacies in lhe Slale Archive of Zadar and the Archive of Crmtian Aca-
demy of Sciences and Arts in Zagreb.
After an introductory part, in which the previous scholarship on their correspondence and the
circumstances of the period when it was written are briefly described, in this article their letters to each
other are published in full text and with commentaries on persons and facts mentioned in them and
explanations of unclear or insufficiently defined places.
All together, there are 23 letters of Sime Ljubic addressed to Franjo Racki and 6 letters of the latter
to the former, describing several details regarding their scholarly activity, especially that of Ljubic, when
writing to Racki - at that time an already established scholar and public person - with several requests
and questions. This set of details, linked to his employment in the h'Ymnasium of Rijeka, problems con-
nected to editing and printing source collections of documents from foreign archives, and publishing of
his own books and articles, as well as his election as a member of the newly founded Academy and his
employment in the National Museum in Zagreb, his attitude towards his collaborators, his comments
on other recent scholarly publications and so on, help to complete the image of Sime Ljubic as an
indefatigable scholar in the field of editing historical sources.
This, hitherto unpublished, correspondence between Ljubic and Racki is a valuable source for more
detailed study of mutual co-operation and scholarly activity of these two important Croatian scholars
and cultural agents of the second half of the nineteenth century, who were, with a handful of others,
major founders of modern historiographical thought, especially of its placing on scholarly foundations.
Key words: Sime Ljubic, Franjo Racki, cultural history, historiography, the nineteenth century
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